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Immigrants a Mallorca durant el regnat de 
Felip II (2,2) 
ONOFRE VAQUER 
En aquesta segona part continuam amb la publicació dels immigrants que, al darrer 
quart del segle XVI, hem pogut conèixer llur procedència.' Per a una millor comprensió del 
text reproduïm, l'encapçalament que es publicà a la primera part. 
1 5 7 6 - 1 5 9 8 
Origen Núm. Percentatge 
Alemanya 2 0 , 1 2 
Amèrica 1 0 , 0 6 
Anglaterra 1 0 , 0 6 
Aragó 2X 1 .74 
Barberia 1 0,06 
Castella 2 0 8 12,96 
Catalunya 3 3 4 2 0 , 8 2 
Còrsega 3 0 , 1 8 
Eivissa 7 4 4 , 6 1 
Flandes 5 0 , 3 1 
França 2 9 6 1 8 , 4 5 
Gènova 1 6 4 1 0 . 2 2 
Grècia 39 2 ,43 
Llombardia 3 0,18 
Malla 3 0 . 1 R 
Menorca 8 3 5 ,17 
Nàpols 4 1 2,55 
Navarra 2 0 . 1 2 
Portugal 8 0 , 5 0 
Ragussa 51 3 , 1 8 
Rosselló 3 3 2 .05 
Sardenya 6 0 3 , 7 4 
Sicília 3 0 1 ,87 
Toscana 8 0 . 5 0 
València 1 17 7 , 2 9 
Venècia 3 6 2 , 2 4 
Total 1 6 0 4 
Un 2 1 % dels immigrants documentats procedeixen de Catalunya, un 18,5% de 
França, un 13% dc Castella i un 10% de Gènova. Entre els de la Corona de Castella hi ha 
un grup de moriscs, homes i dones que vingueren a Mallorca esclavitzats després de la 
sublevació de les Alpujarras, i que alliberats, uns anys més tard, es casen a l'illa. Dels 
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catalans 45 són dc Barcelona, 28 d'Arenys, 20 dc Mataró. Dels francesos que coneixem 
l'origen, 76 són de Marsella i 23 d'Antíbol. 
Per professions destaquen els mariners que són 410, mentre els patrons són 178 i els 
mercaders 88. 
Dins cl sector secundari trobam 23 sastres, 20 sabaters, 8 paraires, 6 teixidors, 7 
passamaners, 5 argenters, 5 teixidors dc seda, 14 vclluters, 11 ferrers ... Dins el primari hi 
ha 22 pagesos, 4 bracers, 24 pescadors. 
Els concessos matrimonials ens donen moltes notícies sobre immigrants: on han 
viscut i quins oficis ha tingut des de que sortiren dc sa terra. Tenim notícies de 105 
moriscos, de com foren capturats a Granada i dc la seva alliberació. 
Amb la documentació que hem anat puhlicant a aquest Bollctí redactàrem una 
comunicació pel XVII Congrés d'Història dc la Corona d'Aragó, sota ei títol Immigrants a 
la ciutat de mallorca. ¡448 - 1598 
S I G L E S 
ADM Arxiu Diocesà de Mallorca 
ARM. Arxiu del regne dc Mallorca 
Con. Concessos (Sèrie del ADM) 
f, fol (davant un número), fi LI o filla (davant un nom) 
P. Protocols (Sèrie de l'ARM) 
qu. quondam (difunt) 
test. testimoni 
vdo. viudo 
m. mercader 
M. Mallorca 
R. resident a 
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GACERI 2-9-1595: Jaume Gaceri, pescador 
de Sani Remo (Gènova), habitador de 
Mallorca, testimoni (Con.). 
GALBIS 31-8-1577: Conecs de Diego de 
Galbis, f. de Pere, de Granada (Castella), i 
Caterina, f. d'Antoni Prals de Sincu. A 
Sineu (Con.). 
GALENARI 24-10-1580: Test. Joan Jeroni 
Galenari. de Càller (Sardenya). Havia 
estat eatiu dos anys i 5 mesos amb 
Llorenç Gelabert, que morí de les 
bastonades del renegat Mamet a Alger 
(Con.). 
GALLARD 1-2-1598: Concés de Jaume 
Gallard. mariner, f. de Benet, dc Blancs 
(Catalunya), i Úrsula, f. de Francesc 
Befassa. A Sta. Creu (Con.). 25-4-1590: 
Concés de Pere Pau Gallard, vdo. (la 
muller morí fa un any a Barcelona, 
Catalunya), que vingué amb el Sr Pere de 
Pax, i Elisabet Joan d'Eivissa, vda. de 
Jaume Gil (que morí a Barcelona) (Con.). 
GAMBO 30-8-1583: Miquel Gambo (?>. 
patró de Catalunya, havia casat a M. amb 
Isabel i havia mort al port dc Gènova 
(Con.). 
GANDOLFO 16-7-1579: Leonardo 
Gandolfo, mariner genovès, testimoni 
(Con,). 
GANTELI 15-4-1592: 15-4-1592: cl patró 
Ganteli, casat a M,, test. (Con,). 
GANTER 10-5-1597: Blai Ganter, de 26 
anys, mariner de França, test. (Con). 
GANYELLO 1599: Antoni Ganyello, patró, 
h, de Marsella (França), R.M. (ARM. P.. 
R-71. f, 134). 
GARAU 9-4-1597: Gaspar Garau, de Maiaró 
(Catalunya), test. (Con.). 11-3-1583: 
Joan Garau, de Catalunya, patró. test. 
(Con.). 
GARCET 7-9-1588: Martín Gareet. patró de 
Toló (França), test. (Con.). 
GARCIA I 1-4-1579: Concés d'Antoni 
Garcia, de Carralondo (?). del ducat dc 
Medinaceli del regne de Castella, f. de 
Joan, i Martina, í. de Simó pizà d'Alaró. 
A Alaró (Con.). 13-12-1578: Concés 
d'Agustí Garcia. I. d'Agustí, dc Granada 
(Castella), i una tilla de Francesc Violant 
(?), de Granada (Castella). A St. Nicolau 
(Con.), test. el 29-5-1580. 15-5-1586: 
Bernal Garcia, mariner de Blancs 
(Catalunya), test. (Con.}. 26-1-1585: 
Cristòfol Garcia, peixeador de Xàtiva 
(València), de 22 anys, f. de Cristòfol, i 
Elisabet, f. de Joan Rulicll (?), 
capdeguaita. A Sl. Miquel (Con.). 7-9¬ 
1578: Concés dc Domingo Garcia 
d'Almeria, d'un lloc que són 3 viles, 
Enix-Félix-Vicar, del regne de Granada 
(Castella), f. de Martí, de 25 anys, i 
Caterina, lliberta de Nicolau Santjoan. A 
Sia. Eulàlia (Con.). Fa 10 anys el 
castigaren, vogà 3 anys a les galeres, fou 
esclau d'Elionor, vda. de Joanot Berard, 
ara llibert. Es deia Garcia, a Mallorca li 
digueren que Garcia era llinatge i li 
posaren Domingo. Test. el 29-5-1580. 5¬ 
2-1582: Domingo Garcies, de la ciutat de 
Nis, regne de Granada (Castella), test. 
(Con). 18-6-1584: Beatriu, dc nació de 
mudejos. lliberta, vda. de Domingo 
Garcia, muuejo (ARM, P., R-68, f. 206 
v) . 2-4-1588: Concés de Fabrià Garcia, 
de 20 anys, f. de Francesc, de Castella, i 
Montscrrada, i. de Joan Valens, qu. A Si. 
Miquel. Feia vialges a Barcelona i 
València. Diu que "som me agradat de 
Mallorca y vull me casar en ella" (Con.). 
26-6-1579: Francesc Garcia, de Maó 
(Menorca), testimoni (Con.). 26-8-1588: 
Concés de Francesc Garcia, dc Vilajoiosa 
d'Alacant (València), f. de Joan, i 
Caterina, f. d'Anioni Massot. A Sta. 
Eulàlia (Con.). 1581: un esclau anomenat 
Garcia de nació de moriscos (Granada) 
(ARM, P., R-68, f. 24v.). 11-7-1588: 
Conecs de Gabriel Garcia, llibert de 27 
anys, f. de Joan. de Granada (Casiella), i 
Maria Morell, f. dc granadins (Castella). 
A Sia. Creu, Fou captivat als 10 anys 
(Con.). 25-8-1584: Gaspar Garcia, de la 
vila d'Eliet (?), del regne de Granada 
(Castella), que vingué a Mallorca fa 14 
anys, tesi. (Con.). 5-2-1582: Jeroni 
Garcia, vellutcr dc Paracucllos de Jiloea 
(Aragó), test. (Con.). 28-2-1577: Concés 
de Joan Garcia, de Castella, f. d'Alonso, 
difunt, de 23 anys, que havia anal a la 
guerra de Granada, i una filla de Joan 
Verger. A St. Jaume (Con). 1593: Joan 
Garcia, vidrier natural de Granada 
(Castella), casal amb Isabel, morí cl 28¬ 
9-1588 a l'Hospiíal de València (Con.). 
1580: Lopis Garcia, del lloc d'Alonga, 
Biscaia (Casiella). resideni a Felanitx, fa 
testament (ARM, P„ 0-86, f. 243). 31-3¬ 
1590: Llorença Garcia, esclava del virrei 
Lluís Vich, de Laya, Granada (Castella), 
test. (Con.). 29-3-1585: Concés de Martí 
Garcia, dc 22 anys, dc la vila dc 
Munébrega, bisbat de Calaiaiud (Aragó), 
f. de Martí, llaurador, i Maria Pérez. vda. 
de Pere D i a / . A LTiospilal General. Ka 8 
anys és fora sa ierra, va estar a València 
amb un forner i a Sueca, vingué a M. amb 
una nau dc soldats mallats i va estar a 
l'Hospital (Con.). 1592: Antonina Garcia 
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i Guasc, veia. tic Martí Garcia i Goday, 
mariner dc Castella, domiciliat a M. 
(ARM, P., R-70. f. 77v.). 4-1 1-1579: 
Magí Garcia de València, test. (Con.). 10¬ 
8-1587: Sehrian Garsia, dc Castella, lest. 
(Con.). 1590: Ramon Garcia, m. de 
Marsella (França). R.M. (ARM, P„ R-69, 
f. 305). 
GARFÉE 3-1 1-1589: Marior (?) Garfee, 
patró de Toló (França) (Con.). 
GARGOLI 1580: Todori Gargoli, mariner de 
Grècia, estava domiciliat a Mallorca 
(ARM, P, R-67. f. 148). 
GARÍ 8-7-1577: Joan Garí, de Catalunya, 
patró dc la nau Juliana, testimoni (Con.). 
GARIBALDO 28-9-1598; Agustí Garibaldo. 
de Gènova, casat a M,, test. (Con.). 
GARRIGA 7-7-1581: Joan Garriga, de 
Pineda (Catalunya), domiciliat i casat a 
M. des de feia 10 anys, mariner (Con.). 
GASA 4-3-1593: Honorat Gasa, d'Antíbol 
(França), test. (Con.). 
GASPAR 1-12-1596: Concés dc Nicolau 
Gaspar, de Venècia, de 19 anys. Als 10 
anys anà a Gènova i cs posà dc grumet, cs 
cremà la nau a Cadis davant l'armada 
anglesa, passà per València (Con.). 
GASSO 10-2-1579; Concés dc Joanot 
Gasso, f. dc Pere. mercader de Vilanova 
(Catalunya), i Práxedes, f. de Joanot 
Sangles, m.M.. A Sant Nicolau (Con.). 
GASTO IX-1583: Angelino de Gasto, 
mariner de la ciutat de Ponugano de 
Gènova (Con.). 
GAUTIER 1596: Blai Gaulier, mariner 
d'Antíbol (França), R.M. (ARM, P . R-
71, f. 8v.). 
GAVALDÀ 28-7-1597: Concés d'Onòfria, í. 
de Miquel Gavaldà, m. de Barcelona 
(Catalunya), qu., i Onofre de Verí, f. del 
mag. Antoni, qu. A la Seu (Con.). 
GAVARRO 17-4-1594: Concés de Miquel 
Gavarro, mariner d 29 anys, f. de Joan, 
qu., de Toló (França), i Antonina. i. de 
Pere Mir. A Sta. Creu (Con). Test. el 4-4¬ 
1598, tenia 34 anys i 2 infants (Con.). 
GAVILLA 21-1-1589: Concés de Joan 
Gavilla, dc 21 anys, f. de Pere, d'Escalona 
(Castella). Visqué a Pavia (Con.). 
GAY 4-3-1593: Blai Gay. pairó de sagetia. 
dc França, test. (Con.). 
GEBOYN 4-3-1593: Concés d'Amoni 
Gcboyn, dc Monlfarrat (França), de 30 
anys, f. de Pere, qu., i Marianna Balaguer, 
vda. de Mare Nicolau. A Sia. Creu (Con.), 
GEHUGARTE 1599: Gonzalo Gchugarte. de 
Burgos (Castella), capità de Nau, R.M. 
(ARM. P . R-71. f. l5Kv.). 
GEMELLI IX-158.3: Joan Gemelli, de 
Gènova, lest, (Con.). 
GENN1N 11-2-1587: Concés de Francesc 
Gennin. de la vila d'Huetchen, Granada 
(Castella), Fou esclau de Pere Ribes, 
notari. Era viudo, la dona morí a Múrcia 
(Con.). 
GENOVART 10-3-1587: Gaspar Gcnovart, 
del regne dc València, vivia a Alacant, es 
vol casar a M. (Con.). 
GENOVÉS VIII-1594: Antoni Genovès, de 
la vila de Burguelo d'Ayguatort (Gènova 
.'), test. (Con). 22-8-1579: Francisco 
Genovés (de Gènova 7), domiciliat i casat 
a Mallorca, testimoni (Con.), I6-4-15H8: 
Jaeomo Genovés, de Gènova, casat a M, 
amb Joana, havia mort a Trípoli (Con.). 
20-6-1588: Josep Genovès, dc Gènova 
(?), mariner casat a M., tesi. Havia viseui 
a Marsella (Con.). 4-9-1598: Conccs de 
Llorenç Genovès, pescador, de la etutai de 
Gènova, í. d'Antoni Francesc, i Caterina, 
f. d'Antoni Martí. A Sia. Creu. Fa 14 anys 
és fora sa terra, sortiria als 9 anys, va 
estar S o 9 anys a Eivissa a casa de Gaspar 
Llobei, 2 anys a València on pescava, la 
2 anys és a M. (Con.). 
GENOVI 1592: Jeroni Genovi, m. de Niça 
(França), R.M. (ARM. P , R-70, f. 67). 
GEORGIO 1593: Vicenç Georgio, capità dc 
nau de Ragussa, R.M. (ARM, P„ R-70, f. 
118v.). 
GIBERNAU V-1586: Montserrat Gibcmau. 
mariner de Catalunya, casat a M., tesi. 
(Con.). 
GIL 17-6-1591: Conccs dc Pere Joan Gil. 
carnisser de 24 anys, f. dc Joan, de 
líaynes de Bigarra (França), i Caterina 
Gon/.úlcs (sa marc cs diu Gon/.àle/ i son 
parc Francisco Penyalvcr, paraire). A 
eiutal. Visqué a València (Con.). 
GIL DE VILLORI 19-6-1596: Jeroni Gil de 
Villori, de la eiutal dc València, R.M.. 
test. (Con.). 
GIL X-1579: Concés de Bartomeu Gil, 
sastre, que abans havia casat a Eivissa 
amb una filla de Francesc Carranço, 
abaixador, i Jerònia, f, d'Antoni Gando 
(?), A St, Jaume (Con.). 
GILABERT 1586: Miquel Gilabert, notari dc 
Barcelona (Catalunya), R.M. (ARM, P„ 
R-69, f, 88). 
GILI 27-2-1594: Antoni Gili, de Marsella 
(França), mariner, tesi. (Con,), 5-5-1594: 
Concés de Bartomeu Gili, mariner dc 23 
anys, f. de Guillem, de la ciutat de 
Marsella (França). 1587: Miquel Gili, 
patró dc Caldes (Catalunya), R.M. (ARM, 
P.. R-69, f. 178v.). I5-4-I5K9: Miquel 
Gili, de Catalunya, capità de nau, test. 
(Con.). 15-10-1582: Conccs dc Sebastià 
Gili, escrivà, I. de Sebastià, dc València, i 
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Apolònia, F. d'Antoni Tomàs. A Sia. 
Eulàlia (Con.). 
GINARD 29-8-1587: Joan Ginard. sastre, 
natural d'Eivissa, domiciliat a M., lest. 
(Con.). 
GINEBREDA 23-2-1596: Concés de Lluís 
Gi nebreda, servent dc Barcelona 
(Catalunya), de 21 anys, f, dc Salvador i 
de Francina, difunts, i Clara Bonnin, vda. 
de Jaume Canals dc Sóller. A la Seu 
(Con.). 
GINER 10-3-1587: Concés de Francisco 
Giner, vdo.. del regne de Granada 
(Castella), i Magdalena Salamanca, d., 
lliberta del regne de Granada (Castella). 
GIRAN 4-K-I592: Rafel Giran, mariner de 
França, test. (Con.). 
GIR AND 22-2-1593: Conccs de Rafel 
Girand. d'Antíbol (França), mariner 
(Con.). Test. ql 1594. 
GIRARED 1596: Rafel Girared, mariner 
d'Antíbol (França), casal a M. (ARM, P„ 
R-71, f, 10v.). 
GLAND1ER 1583: Antoni Glandier, pairó. 
h. de Marsella (França) (ARM. P . R-68, 
f. 173). 
GODA Y 1583: Amic Goday, patró de 
Mataró (Catalunya). R.M. (ARM. P , R-
68, f, 137). 9-4-1597: Pere Goday. de 24 
anys, mariner fadrí, de Canet (Catalunya), 
test. (Con.). 
GOMES 14-10-1581: Lope Gomes, mudejo. 
criat d'Ugo Berard, del regne dc Granada 
(Castella), test. (Con.). 
GÓMEZ 12-4-1578: Concés de Pere Oómc/.. 
sabater de 22 anys, f. de Pere. sabater, dc 
la vila de Sedrin, Borgonya (França), i 
Martina Pujol. A Sant Nicolau (Con), 
GOMILA 6-7-1577: Concés de Cosme 
Gomila, paraire, dc Maó (Menorca), f. de 
Miquel, difunt, i Apolònia, f. d'Antoni 
Gomila de Porreres. A testimoni (Con.). 
Sta. Creu (Con.). 23-6-1585: Francesc 
Gomila, torsador de seda, de Dénia 
(València), casat a M., test, (Con.). 
GOMIS 21-10-1577: Alonso Gomis, dc 
Castella, casat a Mallorca, 
GONSALES 18-10-1591: Concés dc Joan 
Gonsales. de 25 anys. de Castella, i 
Vicenta Gaspar, de 15 anys (Con.). 
GONSALVES 1581: SalvadorGonsalvcs.de 
Portugal, residia a Mallorca (ARM, P., R-
68. f. 22 v,). 
GONZALES 18-10-1581: Concés de Lluís 
Gonzalos, mudejo. oriünd de Ceron (?) del 
regne de Granada (Castella), llibert i 
Llorenç Mans ('?). mudeja. A Sta. Eulàlia 
(Con.). 
GORGOLE 26-1-1580: Teodoro Gorgolc 
(?), de Grècia, mariner, test. (Con). 
GOTARDO 22-4-1582: Benet Gotardo, 
mariner de Marsella (França), test. 
(Con.). 
GOTZE 1564: Ambròs de Gotze, dc nació de 
Ragussa. h,M., ven un esclau (ARM, P., 
A-223. f. 76 v.). 
GRACIN 1585: Ramon Gracin. m. dc 
Marsella (França). R.M. (ARM. P , R-69, 
f. 47v.), 
GRADO 7-10-1593: Jaume Grado, mariner 
de Trápana (Sicília), test. (Con,). 
GRAMÁTICO 1586: Joan de Marcho 
Gramático, dc Ragussa. capità dc nau, 
R.M- (ARM. P.. R-69, I, 137). 
GRANDE 1599: Ange lo Joan Grande, capità 
de nau de Ragussa, R.M. (ARM, P„ R-71, 
f. 135). 
GRAN1ER 29-5-1589: Concés d'Arnau 
Granier, de Marsella (França) (Con.), 
1588. 1592 i 1594: Raynard (o Renard) 
Granier. de Marsella (França), casal a M., 
R.M, (ARM, P-, R-69, f. 227v.; R-70, 
165v.). 
GRANIET 1582: Egidio Graniet, pairó de 
Marsella (França), R.M. (ARM. P„ R-68, 
1". 106). 
GRANO 1593: Matgí Grano, mariner de 
Vilafranca de Niça, R.M. (ARM. P.. R-70, 
f. 108v.). 
GRAS 1586: Antoni Gras, patró h. de 
Marsella (França). R.M. (ARM, P„ R-69, 
f. 99v,), 
GRASSET 1589: Marí Grasset, patró de 
Tuló ¡¡-"rauca). R.M (ARM, I'., R-69, í. 
255v.). 
GRAVE 23-3-1595: Concés de Jaeques de 
Grave, f. del patró Guillem, d'Albi 
d'Oiulas de Provença (França) (Con). 
1583: Tomàs Grave, capità de nau de 
Saini Maló (França), R.M. (ARM, P , R-
68, f. 170). 
GRECH 19-10-1579: Antoni Grech (de 
Grècia '.'). mariner casat amb Dominga, f. 
d'Amoni Roig, boter, h a v i a eslai 
captivat pels tures (Con.). Xll-1580: 
Concés dc Joan Grec, f. de Jaume 
Papayan. de Rodes, i Bàrbara, f. de Joan 
Baeet ('.'). A la Seu (Con.). 13-4-1588: 
Joan Greco, dc Grècia ('?). casat a Eivissa, 
test. (Con.). 1580: Miquel Grego, calafat 
dc Càndia (Grècia), residia a Mallorca 
(ARM. P., R-67, f, 113). 22-8-1580: 
Nicolau Grec (?), de Càndia (Grècia), 
mariner, tesi. (Con.). 27-7-1588: Nicolau 
Grcgo de Corfú (Grècia), mercader, casat a 
Niça, test. (Con.). 18-4-1581: Pere 
G r e c h , patró, de Grècia (?), casat i 
domieilial a M,, que havia estat captiu, 
test. (Con.). 
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GREXA 4-8-1587: Concés d'Amoni Grexa, 
pescador dc 22 anys. I", dc Joan. dc Tolosa 
(França), i Margalida, f. d'Antoni Blanch. 
A Sta. Creu (Con.). 
GR1MALD 10-1-1584: Conecs d'Antoni 
Grimald. sastre, f. dc Pasqual, de Nàpols, i 
Elisabet, f. d'Antoni Vell. gerrer. A Sia. 
Eulàlia (Con.). 
GRISSO 1599: Julià Grisso, gerrer dc 
Gènova, casal amb Julia. h.M. (ARM, P., 
R-71, f. I40v.). 
GUADAYOL 17-4-1581: Pere Guadayol, de 
Vic (Catalunya), test. (Con.). 
GUADIANO 1582: Jaume Guadiano, de 
Còrsega, h. de Marsella, R.M. (ARM. R. 
R-68. f. 106). 
GUAL 11-2-1589: Lone Gual. mariner de 
Grècia, casat a M., test. (Con,), 16-4¬ 
1584: Miquel Gual. mudejodel Sr Gabriel 
Franc, dc Granada (Castella), test. (Con). 
GUANTELLM 1583: Honorat Guantellm, de 
França, casal a Gènova, R.M. (ARM, P., 
R-68, 1". 154). 
GUANTER 1595: Cirili Guanter, de Sant 
Tropes (França), pairó, R.M. (ARM, P., 
R-70, f. 211), 
GUASC 1-9-1581: Bernal de Guasc. de la 
vila de Morba (?), test. (Con.). 
GUERAU 17-5-1586: Concés de Benet 
Guerau, notxer de la nau de micer Ferrcda 
(?), mallorquí, de Blanes (Catalunya), 
vdo., i Esperança, f. de Jaume Creus. A 
Sta. Creu. Havia casal a Blanes, amb 
Francina, morta ta 3 anys, té un fill dc 5 
anys (Con.), 
CUIDO 7-9-1598: Concés d'Anello (?) 
Guido, de 20 anys, de Nàpols. 1'. de Jeroni 
i de Camilla, i Caterina, 1. de Gaspar 
Ripoll, qu. A Sta. Eulàlia (Con.). 
GUIRAN 1581: Pere Guiran, h. de Marsella 
(França), senyor de galio (ARM. P , R-
68, f, 46v,). 
GUIREMAN I7-4-1594: Andreu Guireman, 
mariner de Toló (França) (Con.). 
GUIXAVERT 30-7-1588: Jaume Guixaven, 
estanyer, dc Carcasona [França), test. 
(Con.), 
GUTUSOS 1-12-1596: Domenico Gutusos, 
natural de Venècia, dc 60 anys, hoter de 
nau, test. (Con.), 
GUYELO 30-10-1585: Joan Guyelo ( 7 ) , 
d'Eivissa, test. (Con). 
HEREDIA 28-3-1593: Pere Joan dc Heredia, 
d'Eivissa, test. (Con.). 
HERM1TES 27-7-1581: Jaume Hermilcs (?), 
mariner natural de Lloret, bisbat dc 
Barcelona (Catalunya), test. (Con.). 
HERNÁNDEZ 31 -10-1588: Alonso 
Hernández, mariner d ' A p o f i . . . 
arquebisbat de Toledo (Castella), lest. 
Havia irebalalt a València i M. (Con.). 
2I-1-I5H9: Alonso Hernández de Toledo 
(Castella), test. (Con.). 12-1í-1579: 
Diego de Hernández, de la vila de 
Cebreros, diòcesi d'Àvila, test. (Castella) 
{Con.}. 27-2-1597: Concés de G e n i s 
Hernández, mariner de Mazarrón. Múrcia 
(Castella), f. de Genis i dc Caterina Pérez, 
diíunis. i Anionina. f. d'Amoni Stevc, 
paraire. A St, Jaume, Es pescador de les 
Almadravcs (Con.). 2-12-1587: Concés 
de Gonsález Hernández, dc Lisboa 
(Portugal). Fa 8 anys cs fora sa terra 
essent soldat (Con.). 3-7-1578: Mn. Joan 
Hernández, prevere beneficiat a Alaior 
(Menorca), lest. (Con.). 11-2-1587; Lluís 
Demandes, de Lia, Granada (Castella), 
casal i domiciliat a M,, test. (Con.). 23¬ 
1-15K7: Miquel Hernández, de Granada 
(Castella), domiciliat i casat a M., test. 
(Con.), 
HERNÁNDEZ DE PADILLA 17-6-1598; 
Lluís (H)arnandis de Padilla, de Granada 
(Casiella), casal a M., lest. Als 12 anys el 
feren captiu i portaren a M.. Ta 26 o 27 
anys (Con.). 17-6-1598: Miquel 
(H)arnandes de Padilla, de Granada 
(Castella), de 40 anys, test. Fou captivat 
a la guerra de Granada i portat amb les 
galeres dc D. Xanxo (Con.). 
HÈRNANDIS 25-8-1584: Lluís Hernandis, 
granadí (Castella), germà de Miquel. 
Concés de Miquel Hernandis. de 30 anys, 
f, de Pere. dc la vila d'Eliet (?), regne dc 
Granada (Castella), i Elisabet, natural del 
regne dc Granada (Casiella), lliberta de 
Josep Mulei, noiari. Captival 14 anys 
abans a la guerra dc Granada, després 
d'estar un any a Almeria, el dugueren a 
Mallorca. A St. Jaume (Con.). 
HERNANDO 8-1-1580: Llicència per casar a 
(H)emando, de 22 anys, f. d'Alonso, de la 
ciutat d'Àvila (Castella). Feia 3 anys que 
sortí de sa terra i visqué 2 anys a Múrcia 
(Con.). 
HINART 1592: Guillem Hinart, d'Aíos 
(França), patró. R.M. (ARM. P„ R-70, f. 
67v.). 
HLSERENO 1586: Glaudus Hisercno, de 
Manega (França), R.M. (ARM, P., R-69, 
f. 114v.). 
HISPANO l1J-10-!577:Concés d'Aguslí 
Hispano, de Sardenya, f. de Joan. i Joana, 
f. d'Andreu Andrefillo (?). A St. Miquel 
(Con.). 
HIVANYES 24-2-1588: Damià Hivanyes, 
teixidor de lli de Menorca, lest. (Con.). 
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HOLIVERI 1583: Bencvcnto Holiveri. m. 
de Florència (Toscana), casa! i domiciliat 
a M, (ARM. P„ R-68. L 146), 
HORLANDO 1583: Manuel d'Horlando. 
capità dc nau dc Venècia, R.M. (ARM, P . 
R-68, f. 175). 
HORTADA 10-3-1596: Julián Hortada, dc 
Castella, capità de galera, lest. (Con.). 
HORTANEDA 11-1583: Conccs de Pere 
Hortaneda, patró. L de Pere, de Biniaròs 
(València), i Joana, d. A Sia. Creu (Con.). 
HOSTALERS 1581: Gabriel Hostalers. 
mariner de Collbure (Rosselló), residia a 
Mallorca (ARM. P„ R-68. f. 6 v.). 
HU1ÇA 24-4-1589: Jeroni Huisa <?). 
mariner dc València, tesi, (Con.). 
[LIA 1583: Cristòfol dTlia. de (ARM. P.. 
R-68. f. ) dc Ragussa. R.M, (ARM. P . R-
68. f. I45v.). 
IMBERT 18-2-1585: Concos de Joan 
Imbert, llibreter de Perpinyà (Rosselló), i 
Bartomeva. f. dc Jaume Perpinyà. A Sta. 
Eulàlia. Havia viscul a Barcelona (Con). 
1589: Pere Imben. m. de Marsella 
(França). R.M. (ARM. P . R-69. f. 259). 
INFANT 6-4-1588 i 2-6-1590: Josep 
Infant, patró de Niça (França), test. 
(Con.). 
IRON 1580: Baltasar Iron, mercader de 
València, residia a Mallorca (ARM, P. R-
67, f. 140). 
JACOMÉS 2-6-1590: Joan Jaeomés. 
mariner de França, test, (Con.). 
JADE 16-4-1584: Pedro de Jade, dc Granada 
(Castella), esclau del virrei, lest. (Con.), 
JALLE 1584: Nicolau Jallc, m. dc Perpinyà 
(Rosselló). R.M (ARM. P . R-68. f. 
234V.J. 
JAQUETI 29-8-1588: Concés de Benedelo 
Jaqueli, dc 19 anys, mariner de Gènova, f. 
de Benedelo. i Franeina, f. de Jeroni 
Torres. A Sia. Creu (Con.) 
JARO 5-1-1582: Jaume de Jaro, dc 
Barbastre (Aragó), f. de Pasqua), siller i 
conrador, d'uns 48 anys. es vol casar. Fou 
captivat a la guerra d'Algerbens (?), va 
estar 12 anys a Constantinoble, després 
va estar 4 anys a Girona, 3 a Barcelona i 
fa dos és a Mallorca (Con.). 
JAUME 17-5-1579: Joan Jaume, de França, 
es vol casar (Con.). 6-2-1580: Joan 
Jaume, del bisbat d'Aix (França), lest. 
Vingué a amb D. Joan d'Àustria i és casal 
a Mallorca (Con.). 
JAUMET 11-1-1585: Antoni Jaumei, 
mariner de Catalunya, casat a M.. lest. 
(Con.). 
JOAN 1582: Antoni Joan. guanter de 
Mataró (Catalunya), R.M, (ARM, P . R-
68. f. 121v,). 24-7-1581: Bernat de Joan, 
natural d'Eivissa, tesi. (Con,). 28-1-
1589: Concés dc Bernat Joan, mariner, í. 
de Pere. de la ciutat de València, i Joana. 
A Sia. Creu. Visqué 3 anys a Barcelona 
(Con). 1582: Daniel dc Joan, calafat de 
Venècia, casi i domicilia! a M. (ARM, P.. 
R-68, f. 91). 15-8-1578: Concés de 
Francesc Joan, mercader natural 
d'Eivisssa, f. d'Antoni, i Antonina. A 
Sia. Creu (Con). 1580: Francesc de Joan. 
de Ragussa. capità de nau resident a 
Mallorca, compra una barca (ARM. P.. R-
67, f. I42V . - I44 ) . Test. el 1582 (R-68, f. 
80 v.). V-1586; Concés dc Francesc Joan, 
de 21 anys, mariner, de Limes (Flandes). 
Visqué 3 anys a Portugal i Ta 7 anys que 
navega amb catalans (Con.). 1581: Jaume 
de Joan. de Venècia, pilol de la nau de la 
que és capità Joan de Risso, ven un esclau 
lARM, P.. R-68, I. 5). 1591; Joanot de 
Joan. d'Eivissa, capità de nau. R.M. 
(ARM, P., R-70, f. 6v.). 12-3-1577: 
Marbo de Joan, de l'illa dc Madris (?), de 
la ciutat de Ragussa. mariner, testimoni 
(Con,). 13-4-1588: Concés de Miquel 
Joan, mariner. I. dc Joris dc Sia (?), a 
Grècia, i Franeina. L de Francesc Consell. 
A Sta. Creu (Con.). 1578: Mare dc Joan, 
de Ragussa, eapilà, R.M. (ARM, P., R-
67. r. 8i). 8-5-1588 i 10-7-1589: Miquel 
Joan. de Venècia, casat a M.. test. (Con.). 
1583: Nadalin de Joan. dc Ragussa, R.M. 
(ARM. P., R-68. f 130). 16-2-1583: 
Nicolau de Joan, mariner, oriünd de 
Càndia (Grècia), test. (Con.). 22-4-1582 i 
15-4-1589; Nicolau Joan, de Ragussa, 
casal a Niça. test. (Con.). 9-8-1593: 
Concés de Nicolau de Joan, mariner de 
Gènova, f. de Nicolau, i Maria, f. de 
Francesc [il·legible], mariner de GÈnova. 
A Sta. Creu (Con.). 1X-I583: Nicolo de 
Joan. servicial, de Venècia (Con.). 1583; 
Pere de Joan, mariner de Ragussa, R.M, 
(ARM. P.. R-68. f. 135). 
JOELS 5-1-1583: Antic Jocls (?). mariner 
de Catalunya, test. (Con.). 
JOFRE 1576-1584: Antic Jofre, mercader de 
Mataró ¡Catalunya), residia a Mallorca 
<P„ R-66. f. 172 v.; R-67, 162v.; R-68. 
7. 8()v,, 205v,), 8-6-1585: Conccs 
d'Antic JoTre. dc Malaró (Catalunya), que 
havia viscut a Menorca, i Margarita, f. de 
Gabriel Fodis (?), blanquer. A Sta. Eulàlia 
(Con.). 
JOMAR 17-4-1581: Marsal Jomar (?), de la 
vila de Lusenes de Sant Feliu, test. 
(Con). 
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JONA 2-1-1582: Joan Jona, vellulcr del 
regne de València, R.M., test. (Con.). 
JONCA 24-1-1586: Lluís Jonca. de Granada 
(Castella), casal a Eivissa, lest. (Con.). 
JORDÀ 11-1-1582: Antoni Jordà, patró do 
Marsella (França) (Con.). 
JORDI 1583: Joan de Jordi, mariner de 
Ragussa, R.M. (ARM. P„ R-68. f. 135). 
JORDI IV-1584: Conterm (?) de Jordi, de 
Ragussa. test. (Con.). 28-8-1577: Jordi 
de Jordi, mariner dc Venècia, casat a 
Gènova, habitador de Mallorca, testimoni 
(Con.). 
JOSA 7-12-1581 i 1584: cl Sr. Jcronim dc 
Josa, donzell, de Barcelona (Catalunya), 
residia a Mallorca. (Con. ARM. P., R-68, 
f. 227v.). 
JOVER 1591: Joan Jover. f. d'Andreu, 
d'Eivissa. R.M. (ARM, P., R-70. í. 
15v.). 1591: Joan Jover. í. de Pere, 
natural d'Eivissa, R.M. I ARM. P., R-70. 
í. 3), 23-1-1587 i 17-11-1587: Lluís 
Jover, mudejo de la vila de Vertios. 
Granada (Castella), casal a M. test, 
(Con.). 4-6-1590: Concés de Mateu 
Jover, dc Menorca, i Francina. í. de Jaume 
Llull, teixidor de lli. A St. Jaume (Con,). 
Estudiant el 1588. 
JUANEDA 12-4-1578: Concés de Domingo 
Joaneda, teixidor de llana, í. de Domingo, 
de Menorca, i Joana, í. dc Guillem Males, 
teixidor de lli. A St. Jaume (Con.). XII-
1587: Jaume Juaneda, de Maó (Menorca), 
test. (Con.). V-1588: Miquel Juaneda, de 
Menorca, test. (Con.). 
JUBERT 9-9-1597: Joan Jubert, llibreter dc 
Catalunya, casat a M„ tesi. (Con.). 
JULIÀ Xl-1589: Miquel Julià, dc Ragussa, 
casat i domiciliat a M.. lest. (Con.) 
JUMENTA 1581: Damià Jumenia, de 
Palafrugel) (Catalunya), habitava a 
Felanitx (ARM. P„ 0-95, I". 225). 
JUP1 30-4-1596: Lluís Jupi, mariner dc Si. 
Feliu dc Guíxols (Caialunya). tesi. 
(Con.). 
JUSTINIANO 1592: Bernal Jusliniano, de 
Gènova, R.M., capità de nau que naufragà 
a Eivissa (ARM, P., R-70. I. 70) 
LABRERO 1590: Antoni Labrero, mariner 
de Gènova. R.M. (ARM. P„ R-69, f. 
279v.). 
LACCIA Xll-1580: Nicolau de Laccia de 
Pares, de Grècia, m a r i n e r , tesi. (Con.). 
LAMENDIO 19-6-1581: Mateu Lamcndio, 
mariner. í. de Simó. test. (Con). 
LAMPIS 1594: Gcrald Lampis, dc Palamós 
(Catalunya), R.M. (ARM. P., R-70, í, 
172v.). 
LANCHARA 28-8-1579: Concés de Marco 
Lanchara, mariner, f. de Jaeobo, pairó de 
sagelia, d'una vila dc Gènova, que es diu 
Chavagencsta (?). A Sta. Creu (Con.). 
LAURO 1589: Mareo Lauro, patró 
d'Antíbol (França), R.M. (ARM. P., R-
69, f. 265), 
LAVAGNA 22-4-1582: Concés de Joan 
Lavagna, d'una vila de Gènova que es diu 
Lavagna, í. d'Agustí, picapedrer, fa 12 
anys que és mariner, i Joana, í. dc 
Sebaslià Roca, sabater. A Sta Eulàlia 
(Con). 
LECHA 1596: Vicens de Lecha, àlias 
Corscto, mariner de Palerm (Sicília). 
R.M. IARM, P.. R-71, I'. 9). 
LEGAT 1582: Gabriel Legat, de Pésanos (?) 
de Llenguadoc (França), R.M. (ARM, P„ 
R-68, f. 74). 
LEGAT 1583: Gabriel Legat, m. de França, 
R.M. (ARM. P„ R-68, f 159: R-69, f. 
I 4 7 v . ) . 
LEHO 1587: Jordi Leho, pairó d'Anlíbo! 
(França) (ARM. P.. R-69. I'. 209 v.). 
LENTAL) 1583: Andreas Leniau. patró de 
Provcnça (França), R.M. (ARM, P., R-68. 
í. I72v.). 
LEÓN 14-6-1590: Esteve de León 
(Castella), test. (Con.). 
LEONARD 9-IO-I58I: Concés de Guillem 
Leonard de Tolosa (França), f. de 
Lleonard, i Margarita Alemany, vda. dc 
Joan Alemany. A Sia. Eulàlia. Ilavia 
viscut a Barcelona (Con.), 
LEZCANO 5-7-1597: Domingo Lescano, de 
23 anys, fadrí de Menorca, test. (Con). 
5-1-1587: Joan de Lezcano, de Sani 
Sebaslià (Castella), criat del virrei, tesi. 
Havia viscut a Tortosa i València (Con,). 
LIERBIS 1584: Jaume de Licrbis, patró de 
França, R.M. (ARM. P.. R-68. f. 233). 
LI NI ANO Xll-1580: Concés do Jordi 
Liniano, de Grècia, mariner, vdo. (havia 
casal a Candía i enviuda!) i una viuda 
[romput] (Con.). 
LIÓ 26-3-1582: Joan de Lió. dc Franca, 
test. (Con.). 
L10NO 20-1-1589: Concés de Stcl'ano de 
Liono, do 21 anys, f, d'Andrea, de 
Nàpols, i Caterina, f. dc Miquel Moll. A 
Sia. Creu (Con.). 
LÍPER VII1-1580; Concés dc Joan dc Líper, 
í. d'Andreu, dc Sàsser (Sardenya), t 
Francina (?). vda. dc Domingo. A Sta. 
Eulàlia (Con.). 
LIPERI 14-7-1577: Joan de Liperi, ferrer, 
natural de Sardenya, testimoni (Con.), 4¬ 
1-1578: Joan dc Lipcr, natural dc Sàsser 
(Sardenya), habitador dc Mallorca, 
tesiimoni (Con.). 
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LLADÓ 9-2-1579: Joan Lladó. d'Arenys, 
bisbal de Girona (Catalunya), patró dc 
nau, resident a Mallorca, testimoni 
(Con.). 
LLEU 30-1-1594: Concés d'Antoni Lleu. de 
30 anys, dc Catalunya, test. (Con.). 30-1¬ 
1594: Moniserral Lleu, de Calalunya. 
test. (Con.). 
LLOBERA 1585: Pere Llobera, de Menorca, 
mariner, test. (Con.). 
LLOBET 22-8-1584: Pere Antoni Llobet, 
d'Eivissa, (est. (Con). 
LLORENÇ 17-5-1596: Concés de Joan 
Llorenç, de 20 anys. mariner de Xixona 
(València), f. de Joan, llaurador, i 
d'Àgata. Fa 9 anys va per la mar (Con.). 
LLULL 13-9-1577: Jeroni Llull <?), sastre 
de Catalunya, casal a Mallorca, testimoni 
(Con.), 
LOBET 1584: mag. Jordi Lobel, de Jordi, 
d'Eivissa. R.M. (ARM, P , R-68, f. 205). 
LOFRIU 9-1-1590: Vicenç Lol'riu. de 
València, test. (Con.). 
LOMELINI 23-8-1577: César Lomelini, de 
Gènova, domicilial a Mallorca, lestimoni 
(Con.). 
LÓPEZ 12-9-1581: Pompcu López, casat a 
M., havia mort a Lisboa a la nau (Con.). 
LÓPEZ 20-5-1581: Joan López, calafat, 
natural de Màlaga (Casiella), que havia 
estat captiu a Conslantinoble, lest. 
(Con.). XI-1589: Concés dc Joan López, 
de València, i Eulàlia, lliberta de 
Margarita Sala. A St. Jaume (Con.). 29-5¬ 
1580: Concés de Martí López, vdo. 
d'Almeria (Casiella). i Anionina, vda. 
d'Antoni C . pagès (Con.). 8-2-1577: 
Tomàs López, tintorer dc seda. de 
València, habitador de Mallorca, 
testimoni (Con). 
LOPIS 1595: Joan Lopis. de Sitges 
(Calalunya), pairó, R.M. (ARM. P., R-
71. f. I). 
LOPO XH-1587: Donat Lopo. de Milà 
(Llombardia), test. (Con.). 
LORCA 1597: Monlserra( Lorca, patró de 
Giose (València), R.M. (ARM, P . R-71. 
f. 78). 
LORENÇO 18-5-1580: Francisco dc 
Lorcnço. de la vila de Mora de M. 
(Aragó), vdo., i Margarita, f. de Sebastià 
Prexano (?). A Sia. Eulàlia (Con.). 
LORESMA 1580: Joan Lorema. sastre 
d'Aragó,havia casal a Mallorca amb 
Francina. Estava captiu a Alger (ARM, P., 
R-67, f. 155). 
LORREN 1583: Bartomeu Lorrcn, mariner 
de Marsella (França). R.M. (ARM. P.. R-
68, f. 173). 
LORT 1596; Benet de Lort, de Vilafranca de 
Niça (França), patró. R.M. (ARM, P., R-
71, f. 40). 
LUBANIS 11-1583: Jordi de Lubanis (?), de 
Càndia (Grècia), test. (Con.). 
LUCA 1580: Joan de Luca, capità de nau, de 
Ragussa, residia a Mallorca (ARM, P, R-
67. f. 174 v ) . 11-5-1584: Concés de 
Marco de Luca, de 20 anys. f. de Marco, de 
la ciutat de Pàdua (Venècia), i Marianna, f. 
d'Antoni Terdela (?). A Sta. Creu. 
LUCAS 20-4-1582: Concés de Pere Lucas, 
mariner de Porlugal, f. de Pere (Con.). 
LUCHENS 1592: Jaume Luchens. 
d'Hamburg (Alemanya), patró, R.M. 
(ARM. P.. R-70, f. 65v.). 
LUNERO 26-6-1579: Concés de Francisco 
Lunero, pescador genovès (que havia 
vingut a Mallorca als 17 anys), i Jerònia, 
vda. de Joan Biscaí, mariner. Era fill dc 
Tomàs Lunero, ferrer, qu., i d'Esperança, 
natural de la vila dc Rapallo. Feia 7 anys 
que era a Mallorca (Con.). 
LUPANE 4-2-1581: Joan Lupanc (?). 
mariner de Gènova, test. (Con.). 
MAÇA 20-4-1598: Concés de Ginés Maça. 
d'Oriola (València). Fa 2 anys és a M. al 
tgual que la mare Marcha Moline (Con.). 
MACABÉS 14-6-1590: Concés de Bartomeu 
Macabés, de 23 anys, f. de Vicenç, de 
Sicília (Con.). 
MACAYO 1578: Francesc Macayo, de 
Gènova, domiciliat a Niça, patró de la 
sagetia de Dominic Camayran (ARM, P., 
R-67. f. 44 v.). 
MACERA 2-1-1576: Concés de Gregori 
Macera, mariner de la vila d'Antíbol 
(França), f. de Jaume, i Anna Uguet, vda. 
de Francesc Sancho (Con,). 
MACHIO XII-1580: Joan Machio (?), 
calafat, de Venècia, casat a Mallorca, test. 
(Con.). 
MADEYO 9-10-1581: Agustí Madeyo (?), 
erial, del regne de Granada, test. (Con). 
MAGLO 14-11-1587: A. Maglo (?), de 
Sicília, test. (Con.). 
MAGRANER 2-1-1582: Mn. Miquel 
Magraner, velluter dc València, h.M.. 
tenia a casa seva a Jeroni Dies (Con.). 
MAHINES 1597: Antonina, f. de Cristòfol 
Mahines. sastre h. de Càller (Sardenya), 
muller dc Jeroni Jutge, saslre (ARM, P., 
R-71. f, 58). 
MALLENES 11-7-1577: Martí Mallenes, 
patró de Menorca, casal a Mallorca, 
testimoni (Con). 
MALTES 10-2-1580: Jeroni Malles (de 
Malta), pescador, test. (Con.). 
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MARM IV-1584: Pedro dc Mami, dc 
Ragussa, mariner, tesi. (Con,). 
MARROQUÍ 3-8-1585: Concés de Lluís 
Marroquí, de Villafranca de Penades, 
sabaler. \. de Gabriel Lluc, parairc. vdo., i 
Elisabet, vda, de Jaume Moll. A St. 
Nicolau (Con,), 
MARS 2-1-1576: Marlí Mars, mariner de 
Niça, testimoni (Con,), 
MARSALÉS 7-1-1576: Gabriel Marsalés, de 
Perpinyà (Rosselló), fadrí, lest i moni 
(Con.). 
MARSELLA 1580: Baptista Marsella, de 
Nàpols, residia a Mallorca (ARM, P, R-
67, f. 133 V . ) . 
MARSELLÉS 23-1-1582; Elisabet 
Marsellesa, vda. de Miquel Maiscllés, de 
Marsella (?) (França), mariner que morí a 
Alger, anant amb una barca armada pel 
virrei (Con.). 
MARSON 15-7-1591: Concés dc Jaume 
Marson. mariner, f. de Baptisia, de la 
ciuiat de Toló (França), i Práxedes, f. dc 
Joan. pescador. A Sta. Creu (Con,). 
MARTAGAL 1584: Pere Mattagal, patró dc 
França, R.M. (ARM, P„ R-69, f. 2). 
MARTELL 20-1-1589: Joanol Martell, de 
Nàpols, test. (Con.), 
MARTI 1583: Francesc Marlí, mariner de 
Marsella(França), R.M. (ARM. P.. R-68. 
t". 174). 8-1-1586: Concés de Francesc 
Marlí, mariner de Tarragona (Catalunya), 
f. dc Francesc, pescador, i de Magdalena, i 
una filla de Jeroni Torres, pescador. A 
Sta. Creu. Fa 3 anys vingué a M., té un 
germà pescador a Andratx (Con,), 7-3¬ 
1579: concés de Francisco Martí, 
d'Alcalá de Henares (Castella), f. de 
Sebaslià i de Joana, i Caterina, vda. de 
Rafel Armengol, A Sia, Creu, Fa 12 anys 
cs fora dc sa terra i vingué a Mallorca ta 
10 anys des dc Cartagena dent de mariner 
(Con.). 4-3-1581: Concés dc Jaume 
Martí, mariner, dc 26 anys, de Cotlliure 
(Rosselló), f. Dc Jaume, i Margarita 
Amcngual, vda. d'Esievc Ferrer, mariner. 
A Sta. Creu (Con). 5-6-1598: Concés de 
Jaume Marlí. de Menorca, í. de Jaume, 
qu., i Elisabet Gomis, í. d'Alonso. A Sta, 
Eulàlia. Feia 4 mesos vivia a M, (Con.). 
5-3-1578: Concés dc Joan Martí, de Niça 
(França), f. d'Antoni, pagès, qu., i Joana, 
f. dc Benet Trigo, pescador. A Sta. Creu 
(Con.). 1598: Joan Martí, patró de 
França, R.M. (ARM, P„ R-71. f. 117). 7¬ 
8-1574: Joan Martí, conrador de Xercs 
(Castella), casat a M., test. Va estar R 
anys a una fortalesa a Orà (Con.). 27-11¬ 
1598: Joanol Marlí, dc Vilanova 
(Catalunya), lest. (Con.). 7-12-1581; 
MALTÈS 9-1-1590; Francisco Malles, cíe 
Malta, test. (Con.). 
MANCHAS 24-3-1590: Concés dc Joan 
Antioco Manchas, sastre, i', dc Joan 
Amoni Manchas, hoter, de Càller 
(Sardenya), i Joana, t dc Beneí Bosch, A 
Sia. Eulàlia. Ha viscut a Palerm i a Roma 
(Con.). 
MANCILLA 21-10-1577: Marlí de 
Mancilla, natural de Sevilla (Castella), 
testimoni (Con.). 
MANDASSO 24-4-1589: Guillem 
Mandasso, mariner de França, casat a M.. 
morí de febres a una nau davant Biscaia. 
La vda. Margarita es vol casar (Con.). 
MANGRAVITE 4-10-1589: Dominico 
Mangravite, de Sicília, test. (Con). 
MANSSANER 1-1583: Elisabet Joana. vda. 
dc Domingo Mansancr de Valencia, casa a 
Inca (Con). 
MAPRA 11-1583: Joan dc Pedro de Mapra 
(?), del regne de Càndia (Grècia), test. 
(Con.). 
MARBAR 14-11-1587: Inola (?) dc Marbar 
(?), de Nàpols (?) (Con.). 
MARCH 7-8-1574: Julià March, hortolà dc 
Saragossa (Aragó), casat a M. Havia estat 
8 anys a Orà i fa 4 vengué a M. (Con.). 
23-2-1582: Maria. f. de Julià March de 
Menorca, havia casal amb Julià Valls, que 
morí soldat a Itàlia ta Alexandria de la 
Palla). Ara casa amb Joan Maurissio Gay 
a Sta. Eulàlia (Con.). 
MARCHOS 1591: Blai de Marchos, capità 
de nau dc Ragussa. R.M. (ARM, P„ R-70, 
f. 18). 
MARCÍ 1597: Jaume Marci, patró de 
França, domiciliat a M. (ARM, P., R-71, 
f. 65v.), 
MARFAL 6-9-1577: Gabriel Marfal (?). 
corder, natural dc Girona (Catalunya), 
testimoni (Con.). 
MARÍ 27-4-1588: Concés d'Elisahet Lobet, 
d'Eivissa, de 25 anys, f. de Cosme, 
pagès, i Antoni Marí, d'Eivissa, f. de 
Bernal, pagès, i dc Joana Torres, ditunls 
Ella vingué a M. amb un doctor amb 
medicina i sa muller (Con). 8-7-1593: 
Concés dc Joan Marí. ealceter (fou 
aprenent dc Nadal Monjo), f. de Jaume. 
d'Aragó, i Caterina, f de Pere Sabater, 
sasirc. A Sia. Eulàlia (Con.). 
Maria 20-4-1592: Maria, granadina 
(Castella), i. de Francisco, esclava del s. 
Pere Vivol. lest. (Con.). 
Marianna 20-4-1592: Marianna. granadina 
(Castella), que fou esclava dc la Sra. 
Beatriu Fortesa, vingué a M. als 16 anys, 
demana llicència per casar (Con.). 
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Joanot Martí, mariner dc Niça (Franca), 
domiciliat a Mallorca (Con.). 14-10¬ 
1595; Concés de Mateu Martí, natural de 
França, i Maciana, í. d'Antoni Català de 
Selva. A Selva (Con). 1576: Nicolau 
Martí, tintorer de Cocentaina (Valencia), 
habitador de Mallorca (P., R-66. í. 126}. 
9-2-1580: Concés d'Onofre Martí, de 20 
anys, sastre, t. d'Antoni, conredor de 
Xàtiva (regne de València), i Antonma, í. 
de Bemadí Gallur. A St. Miquel. Fa 6 anys 
sortí de sa terra, anà a València i vingué a 
Mallorca (Con.). 17-6-1591: Pere Marit, 
picapedrer, de Ciutadella (Menorca), 
h.M., test. (Con.). 1-8-1581: Pere Martí, 
mariner dc 26 anys, f. de Pere, de 
Cartagena (Castella), es vol casar (Con.). 
MARTIN 1589: Lluís Martín, mariner de 
Marsella (França), R.M. (ARM. P„ R-69, 
I". 259). 14-11-1587: Es vol casar 
Ofroanclo (?), f. de Joan Baptista de 
Martín, de Nàpols (Con,). Tal vegada 
Angelo de Martino (veure). 
MARTINENCH 1592: Pere Martincnch, 
mariner, h. de Silos (França), R.M.. 
senyor i patró d'una sagelia que naufraga a 
Porlmany d'Eivissa (ARM. P„ R-70, f. 
57). 
MARTÍNEZ 19-12-1596: Concés d'Andreu 
Marlínez, d'Oniincm (València) qui era 
vdo. de Joana Marí d'Eivissa (Con.). 
1593: Andreu Martínez, mariner dc 
València, R.M. (ARM, P„ R-70. f. 117). 
15-10-1585: Conecs de Climent 
Martínez, sabater, f de Guillem, de 
Ciutadella (Menorca), i Elisabet. 1'. de 
Miquel Bagul) A Sia. Eulàlia (Con.). 1-2¬ 
1587: Francesc Marlínez, de Tarragona 
(Catalunya), casat a M„ test. (Con.). 20¬ 
6-1588: Hoanando (7) Martínez, mariner, 
havia viscut a Marsella (França), ara a M. 
{Con.}. 29-8-1579: Concés de Joan 
Martínez, de 26 anys. mariner de Tolosa 
de França, f. de Joan Pérez Martínez, fa 8 
anys deixà sa terra i visqué 6 anys a 
València, i Margarila, f. de Miquel Riera, 
sabater. A St. Nicolau {Con.). 31-3-
I 1590: Joan Martínez, patró de bergantí, 
domiciliat a M., lest. (Con.), 1581: Jordi 
Martínez, m, de València, R.M. (ARM. 
P., R-68, f. 52). 1593: Julià Martínez, 
natural dc Cuenca (Castella), R, a Sóller 
(?), casa amb Elisabet, f. de Jordi Pont de 
Flandes (?). Dot: 3000 II. (ARM. P„ R-
70, f. I02v.). 29-5-1585: Miquel 
Martínez, dc 21 anys, de Medina del 
Campo (Castella), test. (Con.}. 11-10¬ 
1578: Pere Martínez, que partí de casa sua 
als 15 anys i havia viscut a València, es 
vol casar (Con.). 15-7-1578: Concés de 
Salvador Marlínez, moliner draper, 
originari de la ciutat dTqucst (?) 
(Castella), i Joana, f. dc Joan Planes. A 
St. Jaume. Era fill de Gil i Anna i arribà a 
Menorca amb una companyia de soldats, 
visqué a Maó i a Ciutadella, servim sl Sr. 
Joan Saura (Con.). 
MARTINI 1584: Tomàs de Joan Martini, de 
Ragussa, R.M.. capità de nau (ARM, P,. 
R-68, í. 182). 
MARTINO 16-4-1588: Angelo de Martino, 
mariner de Nàpols, casat a M.. test. 
(Con.). 
MARTINOT 1593: Josep Marti noi, patró 
d'Oiulas (França), R.M. (ARM. P.. R-70. 
f. I14v.). 
MAS 5-7-1597: Gregori Mas, fadrí de 
Menorca, dc 19 anys, lest. (Con.), 9-2¬ 
1579: Joan Mas, àlias Bisbal, mariner de 
Catalunya, havia casat a Mallorca amb 
una filla de Joan Bosch, teixidor de lli, i 
visqué a la parròquia de Sia Creu. Es mort 
fora (Con.). 24-12-1588: Concés de 
Melcion Mas, de València (Con.). 
MASCARÓ 23-4-1587: Concés de Guillem 
Mascaró, ferrer, i. de Joanot, ferrer, de 
Ciutadella (Menorca), i Joana, f. dc Joan 
Navarro, qu, A Sl, Jaume (Con.). 21-8¬ 
1586: Concés de Joan Mascaró, f. de 
Joan. ferrer, qu.. de Ciuladella (Menorca), 
de 24 anys. i Magdalena, f. de Miquel 
Litra. sastre de Pollença. A la Seu (Con,), 
28-3-1593: Concés de Joan Mascaró, de 
19 anys, f. de Miquel, de Valls 
(Catalunya), i Anna Quirique, f. de 
Miquel. A St. Jaume, Fa 9 anys és a M. 
MASSANES 1598: Gaspar Massanes, 
mariner de Sl. Feliu dc Guíxols 
(Catalunya). R.M. (ARM, P.. R-71, f. 
1 IOv.1. 
MASSINICO 22-8-1588: Concés de Pere 
Massinico. de Grècia, f, de Marc, i Joana. 
f. d'Agustí Ferrer. A Sia. Creu (Con.). 
MASSIP 17-3-1592: Concés de Nicolau 
Massip, dc Grècia. Havia viscut a Palerm 
(Con.). 
MASSOLO 1587; Simó Massolo, patró de 
Marsella (França), R.M. (ARM, P„ R-69. 
r, i62v.). 
MASSUCHO 1597: Joan Antoni Massueho. 
m. de Gènova, R.M. (ARM, P.. R-71, í. 
92). 
MATES 27-11-1598: Concés dc Joan 
Males, mariner, f. de Gabriel, dc Vilanova 
(Catalunya), i Caterina, f, de Joan Ripoll. 
A Sta. Creu (Con.). 
MATHEU 1594: Andreu Mathcu, patró de 
sagetia d'Oiulas (França), R.M. (ARM. 
P.. R-70, f. 170v, Con.). 30-9-1595: 
Conecs d'Horaci Maiheu, mariner de 35 
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anys, t. de Vicenç, dc Nàpols, i Marianna, 
vda. d'Octavi Bonany. A Sia. Creu. El 
captivaren als 10 anys i va estar 4 anys 
captiu, passà per M., anà a la Cort, el 
tornaren captivar (Con,). 13-11-J593: 
Concés dc Jaume Matheu, de 19 anys, I. 
de Narcís i de Francina. de Mataró 
(Catalunya) i Bàrbara, vda. d'En Sala, 
mariner. A Sta, Creu. Fa 4 Q 5 anys que 
pràctica a M. (Con.). 1583 i 1585: Jaume 
de Matheu, capità dc sagctia, dc Ragussa, 
R.M. (ARM, P , R-68, f. 139v„ 160v), 
24-8-1593: Joan Mateu, f. de Joan, dc 
València, test. (Con). 12-3-1577: Pedro 
de Matheu dc l'illa de Calamadra (?), de la 
ciutat de Ragussa. mariner, testimoni 
(Con.). 
MATSELLA 1579: Baptista Marsella, 
mariner de Nàpols, R.M. (ARM. P, R-67. 
f, 107). 
MAURA 1596: Joan Antoni Maura, m de 
Vilafranca de Niça (França). R.M. (ARM, 
P„ R-71, f. 8v.). 
MAXELO 28-12-1583: Pedro Maxelo (?)de 
Marsella (França), test. (Con.). 
MAYOL 17-10-1583: Pere Mayol, sabaier, 
f. de Pere, qu., dc Cadaqués (Calalunya). dc 
24 anys, i Caterina, f. d'Amoni Figuera 
de Sóller, Fa 4 anys és fora sa terra. Ha 
estat a Tarragona, a Saragossa, a Lleida i a 
Barcelona (Con.). 
MAYOL 4-5-1585: Concés de Joan Mayol, 
de Tarragona (Catalunya), i Caierina, 
donzella. A St. Miquel (Con.). 
MEDIONA 4-3-1596: Francesc Mediona, 
mariner dc Catalunya, havia casat a M. 
amb Joana. Era mort per moros (Cun.). 
MELCHIOR 2-9-1593: Antoni Netchkir. 
mariner de Trápana (Sicília), tesi. (Cun). 
MELIS 11-4-1585: Francisco Melis. natural 
dc Càller (Sardenya), h.M. (Con.). 
MELLINÉS I I-I0-I57K: Concés de Jeroni 
Mellinés. d'Oriola (Valòncia), f. de 
Miquel, qu., i Joana. f. dc Joan Serra, 
paraire. A Sta. Creu (Con). 
MENDIETA 14-7-1581; Miquel Mcndieta, 
de València, soldat, test. (Con.}. 
MENDOSSA 7-3-1586: Concés dc Joan 
Mendossa, de França, A Sta, Creu (Con.). 
MENDOZA 13-1-1586: Concés de Joan 
Mendossa i Elisabet Xeynes (que fou 
criada d'Eulàlia Fortuny), lots del regne de 
Granada (Castella). A St. Miquel (Con.). 
18-11-1587: Jnan Mendoça, mudejo, de 
la vila de Verges. Granada (Castella). 
casal a M.. tesi, (Con.). 
MENGART 1585: Miquel Mengarl, m. de 
Saint Maló (França), R.M, (ARM, P.. R-
69, í. 84). 
MERCADAL 16-2-1588: Bartomeu 
Mercadal, de Menorca, test. (Con.), 6-7¬ 
1577: Francesc Mercadal, d'Alaior 
(Menorca), lestimoni (Con.). 6-6-1596: 
Mn. Nicolau Mercadal, d'Alaior 
(Menorca), esludiant de gramàlica a 
ciutat, test. (Con.). 
MERCANT 1-9-1597: Concés de Bernadí 
Mercant, L de Joan, de la vila de Portofí 
(Gènova), i Joana. f. de Bartomeu Moger 
dc Valldemossa. A Valldemossa (Con,), 
MESQUÍ DA 28-1-1594: Andreu Mcsquida. 
estudiant natural de Maó (Menorca), test. 
(Con.). 
MESSINA 1579: Agustí de Messina 
(Sicília), mariner, R.M. (ARM, P., R-67. 
f. 107). 
MESSINÉS 22-4-1598: Gabriel Messinés, 
de Messina (?) (Sicília), mariner, lest. 
(Con,). 
M1ASAS 17-5-1579: Tomàs Miasas ('.»), 
paraire català, casat i domiciliat a Mall., 
leslimoni (Con.). 
M1GELL 14-7-1577; Joan Mtgell, de 
Sardenya, testimoni (Con.). 
MILANÈS 25-5-1580: Joana, vda., havia 
casal en primeres núpcies amb Maní 
Milanès, pairó de fragata (Con.). IX-
1578: Joana, vda. de Martí Milanès (de 
Milà), mariner, cs casa amb Jordi Pou 
(Con.). 17-8-1579: Marchiona Milanès 
(de Milà), que fou captiu a Alger, 
leslimoni (Con.). 7-7-1590: Miquel 
Milanès, mariner de Catalunya, test. 
(Con.). 
MINCOT 1599: Joan Mingol, mariner 
d'Alacant (València), R.M. (ARM, P , R-
71, f. 142v.). 
MIRALLES 1581 i 1592: Anlnni Miralles, 
m. de Reus (Catalunya), residia a Mallorca 
(ARM, P , R-67, f. 8; R-67, f. 166 v.; R-
70, 96), 
MIRÓ 6-3-1580: Concés a Joan Pau Miró. 
de Barcelona (Catalunya), f. de Joan, i 
Antonína, f. de Gabriel Gual. A Sóller 
(Con.). 
MIS1NA 1580: Agustí de Missina, de 
Messina (Sicília), mariner, residia a 
Mallorca (ARM, P, R-67, f. 133 v.). 
MITGEVILLA 10-10-1585: Concés de Joan 
Mi ige vi Ha, mariner dc Catalunya, i 
Martina, f. de Damià Capdcbuu. A Alcúdia 
(Con.). 
MOJOS 7-5-1586: Concés de Garcia Mojos, 
de Granada (Castella), f. de Diego, i 
Amonina, f. de Bernadí Albertí. A Muro. 
Vingué a M, de 15 o 16 anys (Con.). 
MOLÍ 1593: Jacqties de Moli, patró d'Uliere 
(França) (ARM, P„ R-70, I. 131). 
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MOLIN 6-4-1588: Deonis dc Molin, de 
França, tesi. (Con.), 
MOLINER 5-3-1578: Agustí Moliner, 
mariner de Araix ribera de Gènova, casat a 
Mallorca, lesiimoni (Con.). 20-2-1581: 
Agustí Moliner, moliner de Gènova, casal 
a M. amb una filla de Benet Trogo, 
pescador, era mori (Con.). 
MOLINES 31-3-1590: Concés dc Domingo 
Molines, de Canjuyra (?), Granada 
(Castella), i Maria Ferrer, dc 26 anys, de 
Granada (Castella), que capturada al 7 
anys a la guerra de Granada, fou esclava 
10 anys a València del mestre de Montesa 
i de D. Lluís Ferrer que la vengué a M. A 
l'Hospital. Ell fou capturat fa 21 anys, a 
Gandia festejava una fadrina i li donaren 
per ser granadí (Con.). 
MOLINET 7-3-1579: Agustí Molinet, 
mariner domiciliat a Mallorca, testimoni 
(Con.). 
MOLLAR 30-1-1594: Meícior Mollar, dc 
Barcelona (Catalunya), test. (Con.). 26¬ 
6-1597: Meleior Molla, de Catalunya, 
casa amb Caterina Oller (Con.). 
MONDEJO 14-10-1581: Concés de Diego 
Mondejo, llibert, i Àngela de Saniaeruz, 
mudeja. lliberta de Jaume de Puigdorfila, 
els dos de Granada (Castella), A ciutat 
(Con.). 
MONGI 1577: Guillem Mongi, m. de 
Marsella (França), R.M. (ARM, P . R-67, 
f. 12). 
MONROU 21-4-1585: Concés de Francesc 
Monrou, de Marsella (França), hortolà de 
28 anys, f. dc Llorenç, sastre, qu,, i 
d'Antonina Mongil (?). qu., i Antonina 
Castelló, f. de Pere, picapedrer A Sta. 
Eulàlia (Con,), 
MONTAGUT 6-5-1581: Rafel Montagut {?), 
de Menorca, test. (Con.), 
MONTANYÉS 1588: Francesc Montanyés, 
h. de Maó (Menorca). R.M. (ARM, P.. R-
69, f. 230). 
MONTEPACANO 1592: Joan Baptista 
Montepagano. de Gènova, R.M. Fills; 
Angelo i Tomàs (ARM, P., R-70, f. 70). 
MONTES 14-4-1581: Concés d'Antoni 
Montes, de la vila de Brulles del regne dc 
França, f. de Martí, pagès, qu., i Caterina 
(?), f. d'Amoni Flor. Als 11 dc néixer 
mesos morí sa mare. ía 10 anys paní de sa 
terra. Va estar 2 anys a Navarra amb un 
pagès, després anà a Terol, on va estar 3 
anys de criat d'un canonge. Anà a 
València on feu de criat 4 anys amb 3 
amos: 6 mesos amb D. Gaspar de 
Marrades, 6 mesos de mosso d'un sastre, 
serví al cavaller Jeroni Mercader. Fa 3 
anys vingué a Mallorca i feu de criat amh 
3 amos (Con.). 
MONTSERRAT 24-5-1579: es vol casar 
Caterina, vda. de Miquel Montserrat. 
d'Eivissa, casat a Mallorca i mort pels 
moros el 1578 a una sagetia (Con.). 1579 
i 1584; Pere Antoni Montserrat, m. de 
Catalunya, domiciliat i casat a M. (ARM, 
P„ R-67, f. 105; R-68, f. 2l9v.). 
MONYOS 18-5-1580: Concés de Joan 
Monyos, f. de Francesc, de ta vila de 
Macomer (Sardenya) i Caterina, vda. dc 
Joan Bennàsscr de Campos. A l'Hospital 
General Havia viscut a Càller • casa del 
virrei D, Joan de Coloma (Con). 
MORA 9-4-1597: Concés de Bartomeu 
Mora, mariner dc Canet, bisbat de Girona 
(Catalunya), f. de Bartomeu, qu., i 
Jerbnta. I. de Jaume Ferran, blanquer. A 
Sta. Creu (Con,). 27-5-1585: Guillem 
Mora, de França, que vingué a M. des de 
Palerm, demana llicència per casar 
(Con.). 24-4-1593: Mn. Lluís Mora, 
d'Alzira, ciutadà de València, lest. Fou 
cap d'esquadra de la companyia de D. Joan 
Berard (Con.). 
MORADELLES 7-1-1588: Joan Moradelles. 
mariner de Besalú, Girona (Caialunya), 
tesi. (Con,). 
MORALES 26-8-1588: Bernat Morales, 
mariner dc Castella, casat a M,, lest. 11¬ 
7-1588: Concés de Bernat Morales, de 
Castella, i una filla de Vicenç Julià, qu. A 
St. Miquel (Con.). 23-1-1582: Cristòfol 
Morales, de València, resident a M., lest. 
(Con.). 26-3-1585: Gaspar Morales, 
artiller del rei, de Castella (Con.). 26-7¬ 
1582 i 16-4-1584; Martí Morales, de 
Granada (Castella), tesi. (Con.). 21-11¬ 
1587: Martín Morales, àlias Moranta, dc 
la vila de Paner del regne de Granada 
(Castcllal. casat a M., test. (Con.). 7-9¬ 
1578: Pere Morales, natural de Tavernes, 
del regne de Granada (Castella), 
domiciliat i casal a Mallorca, testimoni 
(Con.). 
MOR EDO 3-4-1590; Bartomeu Moredo (?), 
mariner de Catalunya, test. (Con.). 
MORELL 15-2-1583: Concés de Pere 
Morell, í. de Pere, dc Calella (Catalunya), 
mariner, i Franeina. I. de Bartomeu 
Alsamora (7), mariner qu. A Sta. Creu 
(Con.). 
MORELO 10-11-1598: Andreu Moreto, 
d'Alcanyís (Aracó), test. (Con.). 
MORE Y 26-1-1580 Es dona llicència per 
casar a Gaspar Morey, de Grècia, mariner, 
f. de Teodoro, natural de l'illa de Gorso, 
de 23 anys. Fa 4 anys és a Mallorca i 5 
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que és fora sa terra. Ha estat a Venècia, 
Malta. Alacant i Eivissa (Con.). 
MORRO 10-8-1587: Guillem Morro, de 
Franca, test. (Con.). 
MORRUOAT 23-7-1561: Joan Antich 
Morrugat, m. de València, oriünd de la 
ciutat, vol tornar a Mallorca (EU-42, f. 
34). 
MORTABAN 1 7 - 5 - 1 5 7 9 : J o a n 
Mortaban (?), català dc Perpinyà 
(Rosselló), casat a Mallorca, residia al 
monestir del Socors, testimoni (Con.) 
MORTERO 29-5-1589: Concés d'Agustí 
Mortero, de Gènova, de 20 anys (Con). 
MOSCAROLES 6-9-1577; Concés de Jeroni 
Moscaroles, sastre de Girona (Catalunya), 
f. de Jaume, que havia viscut a Barcelona, 
i Joana, f. de Gabriel Vcrdera. difunt. A 
St. Jaume (Con.). 
MOTR1CO 20-1-1589; Avellà de Molrico. 
de Nàpols, lest. (Con.). 
MUÇ 13-6-1584; Josep Mue (7) d*Aligaría, 
italià, domiciliat a M.. test. (Con.), 
MULIERES 7-1-1576: Concés de Jeroni 
Lluís, sastre, f. de Gerald Mulieres (?), 
bracer de Perpinyà (Rosselló), difunt, que 
havia viscut a Barcelona, i Francina, f. de 
Pere Desmàs (?), difunt. A Si Jaume 
(Con.). 
MUNIA 14-12-1596: Concés de Gràcia 
Munia de València, on era criada de la Sra. 
Agaia Monsona, i Melcior Coll, f. d'un 
paratre. A Si. Miquel (Con.). 
MUNTANER 31-5-1594: Pere Muntaner, í 
de Joan, m., de Catalunya, test. (Con), 
MUNTANO 5-2-1582: Concés de Diego dc 
Munlano. f. de Lluc, del regne de Granada 
(Casiella). i Joana, nodrida a easa de 
Martí Melis de Manacor. A Manacor. Fa 
14 anys és fora de sa ierra. Quan los 
granadins nos alsaren, jo fui capturat, i 
posat 2 anys en galera. Arribant a 
Mallorca, el Sr, Arnau Sureda el baraià per 
un moro. Fa 11 anys que és a Mallorca, Fa 
4 anys fou alliberat, servint 4 anys a un 
fill del Sr Sureda (Con.). 
MURGIERA 7-8-1588: Concés de Pere 
Murgicra. eslanyer, f. de Pere i dc 
Francina TeuIida, de Samaflor de Franca, 
de 20 anys. Fa 3 anys és fora sa terra 
(Con.). 
MURTA 1579: Joan Maria Murta, m. dc 
Gènova, casal i domiciliat a M. (ARM, 
P., R-67, f. 101). 
MURTA 1596: Eclip Murla, de Gènova, 
R.M. (ARM, P„ R-71, f. 29). 
MURXO 6-1-1597: Concés de Joan Murxo. 
de 18 anys, mariner de Gènova, f, dc 
Domingo, qu., i de Maria Carrola, i 
Marianna, f. de Macià (?) Ensenyat, 
mariner, A Sta. Creu. Fa 8 anys que 
navega i resta a M. (Con,). 
MUTDUR 27-2-1581: Concés de Maria 
Muldur, f. de Lluís, natural de Granada 
(Casiella). que havia cslar serva [l'En 
Puigdorfila. A Santa Eulàlia (Con.). 
NADAL 29-8-1585: Concés de Miquel 
Nadal, 1 dc Seh.iMia i d'liulalia. de l.i \ lla 
de Salses, hisbat d'Elna (Rosselló), i 
Joana. f. de Miquel Riera. A Manacor. 
Després dc navegar 17 o 18 anys, serví 2 
anys als dominics de Manacor (Con). 
NADALET IX-1578: Concés dc Joan Nadaict 
(?). que vingué a Mallorca des de València 
(rom pul). Testimoni un francés 
(il·legible), A St. Nicolau (Con,). 
NAPOLITÀ 4-10-1589: Joan Napolità, 
fadrí, test, (Con.). 
NARCEA Y 16-1-1576: Conecs d'Anna, 
vda. de Gaspar Narceay ('.'). de la eiuiat 
d'AImena (?), regne dc Castella, i Gabriel 
Mirot (?). barber, f. de Gabriel. A Sta. 
Eulàlia (Con). 
NASTASS A 5-10-1591: Troyano de 
Nasiassa de Nàpols, tesi. (Con.). 
NAVARRO 18-11-1587: Concés de Rodrigo 
Navarro, mudeju. de Tijera, del regne de 
Granada (Castella), f. de Francisco, i 
Elisabet, mudeja, í, d'Agustí Halarares 
(?). de 40 anys, íou dc Joan Casagranca. 
Havia estat casat a Granada "a hont 
mataren molta gent dels nostres", entre 
ells sa muller. Fou serf de Pere Boncl a 
Eivissa i alliberat cl 1585 (Con.). 
NEBON 1591: Jofre Nebon, patró de Saint 
Tropez (Franca), R.M, (ARM. P . R-70, f. 
40v.). 
NEC7.ARA 1583: Nicolau d'Anthonio 
Nec/ara. capità, de Ragussa (ARM, P., R-
68. f. I46v.). 
NEPOLITANO 9-9-1595: Anrosio 
Nepolilano, mariner dc Nàpols, testimoni 
(Con.). 
NETI 11-8-1593: Tomàs Neli. natural de 
Dénia (València) era mort. la vda. es vol 
casar (Con.). 
NICHITA XII-1580: Marcho Niehita. mestre 
d'aixa, de Rodes (?), domiciliat a la ciutat. 
test. (Con,), 
NICHOLAO 16-2-1583: Francisco de 
Nicholao, dc Ncxia, del regne de Càndia 
(Grècia), lest. (Con.). 
NICHOLIN 1-12-1596: Bartomeu Nichohn, 
mestre d'aixa de nau, de Venècia, de 50 
anys. casat a Gènova (Con.). 
NICOLAU 24-8-1579: Concés de Stefano 
Nicolau, de Ragussa, que havia estat 
captiu a Contestinoble, i Joana, f. de 
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(Con.). 1-10-1579: Vieenç Nicolau, 
mariner de Ragussa. que feia 10 anys que 
estava domiciliat a Mallorca, testimoni 
(Con.). 
NICOLO 1577: Jaume de Nicolo. dc 
Ragussa, capità de nau (ARM, P., R-67, i. 
6). 1584: Lucas de Nicolo, mariner de 
Ragussa. R.M. (ARM. P.. R-68. I 
203v.). 19-4-1585: Miquel de Nicolo. 
mariner de Ragussa, test. (Con). 
NIETO 10-1-1578: Francisco Nieto, de 
Medina de Rioseco (Castella), testimoni 
(Con.). 
NIOGO 13-11-1586: Concés de Joan 
Antiogo Niogo, criat, de Sardenya, i 
Joana. f. de Baltasar Moragues, qu. A Sta. 
Creu (Con.). 
NIXITA 26-1-1580: Marco Nixita, mestre 
d'aixa, de Grècia, casat a Mallorca, test. 
(Con.). 
NIYO 6-10-1598: Tomàs de Niyo. de Palerm 
(Sicília), test. (Con.). 
NODAT 28-7-1581: Joan Nodat (?), 
mariner, natural de Niça (França), casat a 
M., test. (Con.). 
NOGULA 1582: Vito de Marcho Nogula, de 
Ragussa, R.M. (ARM, P , R-68, f. 126). 
NOHERT 1581; Joan Nohert, mariner de 
Gènova, estava casat i domiciliat a 
Mallorca (ARM. P . R-68, f. 5 v). 
OCTAVIO 13-4-1588: Concés de Joan 
Octavio, dc 26 anys, f. de Baptista, de 
Venècia, i Joana. vda. dc Jaume Ferrer, 
genovès. Havia estat a la Almadrava i a 
València (Con.), El 22-7-1594 es diu que 
morí captiu a Alger (Con.). 
OKAM IX-1583: Nicolau d'Okam (?). 
mariner de Gènova, test, (Con.). 
OLIVA 1583: Joan Oliva, clergue de 
Barcelona (Catalunya), R.M. (ARM. P., 
R-68. f. 150). 23-9-1595: Ambròs 
d'Oliva, de 19 anys, de Gènova, criat, 
test. junt amb altre testimoni [il·legible] 
de Portofí (Gènova) de 25 anys (Con). 
OLIVER 14-8-1587: Concés d'Elies Oliver 
(?), dc Ragussa. í. de Benet, i Párela, f. dc 
Joan Roig, pagès de Sani Jordi. A Sta. 
Eulàlia. Té 26 anys. fa 12 que és a M. 
Navegà 4 anys amb la nau del duc de 
Florència que portava blat, ara és pagès 
(Con.). 6-5-1581: Concés dc Francesc 
Oliver, cirurgià. I. dc Pere, de Menorca, 
que fa 6 anys és fora de Menorca, i 
Elisabet, f. d'Antoni Par... A ciutat 
(Con,). Test. El 1582. 1-8-1585: Concés 
dc Julià Oliver, de Catalunya, A Santanyí 
(Con.). 
OLI VERI 23-8-1577: Concés de Benvenutto 
Olivcri, m. de Florència (Toscana), f. de 
Joan, m. difunt, de 28 anys, que fa 7 o 8 
anys que és a Mallorca, i Elisabet, f. de 
Pere Orlandis. notari. A la Seu (Con.). El 
trobam el 1593 (ARM. P , R-70, f. 108). 
OLLER 17-2-1585: Concés d'Antoni Oller, 
mariner, dc 20 anys, f. de Bartomeu 
Salvador, oller, de la vila de Sant Pol 
(Catalunya), i Caterina, f. de Francesc 
Sardints (?). A Sta. Creu (Con.). El 31-5¬ 
1594 es diu que era mort (Con), 
ORDÓÑEZ 11-1-1597: Pere Ordóücz, casat 
a Artà i que l'ou soldat a Eivissa, era mort 
fa 3 anys (Con). 
ORILNIES 24-7-1589: Marc Orilnies, de 
Granada (Castella), casal a M., test. 
(Con.). 
ORIOLA 22-6-1596: Montserrat Oriola, 
mariner casat a M.. de Barcelona 
(Catalunya), test. (Con.). 22-11-1580: 
Simó d'Oriola, de la ciutat de Catoya (?), 
soldat, test. (Con.). 
ORLANDIS 23-8-1577: Benet Orlandis, Dr. 
en dret, dona testimoni sobre un florentí 
(Toscana) (Con.). 1590: Joan Baptista 
Orlandi. capità de nau de Florència 
(Toscana), R.M. (ARM, P„ R-69, f. 310). 
ORTEGA 18-1-1580: Concés de Diego 
d'Ortega, dc Valladolid (Castella), f. de 
Pau, i Caterina, 1. d'Andreu Navila. A Sta. 
Eulàlia (Con.). 10-11-1598: Concés de 
Joan Ortega, de 24 anys, d'Alcanyís 
(Aragó), f. de Joan (Con.). 13-4-1577: 
Conccs dc Joan Ortega, baster, f. de Pere, 
de la ciutat de Tolosa, regne de França, que 
havia viscut a Barcelona, Castella i 
Granada, tomà a Catalunya i fa 3 anys és a 
Mallorca, i Caterina Pujol, vda. dc Pere 
Pujol. A St. Jaume (Con.). 17-4-1586: 
Concés de Pere Ortega, de França, amb 
casa a Santa Margalida, i una Ulla de Pere 
Melià (?). A Binissalem (Con.). 
ORTONEDA 11 -1 -1585: Pedro Ortoneda. dc 
Catalunya, casal a M.. lest. (Con.). 
ORTU 24-4-1582: Concés de Joan Ortu, de 
Càller (Sardenya), f. de Joan Ortu de la 
vila d'Orlelli que casà a Càller, i Magina 
Serra. d. A Sta. Eulàlia. Fa 7 anys és fora 
dc Càller (Con.). 
ORVAY 1581: Guillem Horvay, habitador 
d'Eivissa, residia a Mallorca (ARM, P., 
R-68. L 24). 1591: Pere Orvay. i. de Pere 
Guimo, h. d'Eivissa (ARM, P„ R-70, f. 
3). 
PAGÈS 17-11-1583: Joan Pagès, mariner 
de Calella (Catalunya), test. (Con.). 30-3¬ 
1592: Concés de Miquel Pagès, sabater, 
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dc 35 anys, f. de Miquel, de Manresa 
(Catalunya), i Franeina, nodrida a casa del 
mag. Guillem Fortesa. A St. Jaume. Fa 7 
anys és a M. i ha estat 6 anys a Santanyí 
(Con.). 22-10-1580: Sebastiana Pagès, 
del regne de Barcelona (Calalunya). vda. 
(feia 6 anys que era mort el marit), demana 
llicència per casar (Con.). 
PALASES 28-9-1598: Antoni Palases, de 
20 anys. de Gènova, test. (Con). 
PALAU 24-1-1586: Concés d'Alonso Palau, 
de 20 anys, llibert de Granada (Casiella). i 
Àgnes, de Granada (Castella), lliberta de 
la Sra, Franeina Sabater. A St, Nicolau 
(Con.). 10-2-1579: Antoni Palau, m . dc 
Calalunya. casat i domiciliat a Mallorca, 
leslimoni (Con). 30-4-1588: Concés de 
Banomeu Palau, mariner d'Eivissa 
(Con.). 19-12-1596: Joan Palau, m a r i n e r 
d'Eivissa (Con.). 1576: Onol're Palau, 
mercader de Calalunya, domiciliat a 
Mallorca (P., R-66. í. 167). 
PALERM 28-7-1597: Macià Palerm. 
d'Eivissa, pagès domiciliat a M,, test. 
(Con.). 
PALODER 23-8-1585: Bartomeu Palodcr 
(?), patró d'Eivissa, test. (Con.). 
PALOMERAS 1582: Antic Palomeras, m. de 
Barcelona (Catalunya), R.M. (ARM. P., 
R-68. f. 92v.). 
PALOU 2-8-1578: Antoni Palou, mercader 
de Catalunya, casat a Mall., test. (Con.). 
PANTAL1 IX-1583: el patró Pantali, de 
Gènova, casat a M., test. (Con.). 
PARASOL 1598: Domingo Parasol, mariner 
de Messina (Sicília), R.M. (ARM, K, R-
71. r. 12Iv.). 
PARAYRER 1583: Esteve Parayrer, de 
Marsella (França), R.M. (ARM. P.. R-68. 
1. 149v.). 
PARE 22-8-1580: Concés de Nicolau de 
Pare. de Grècia, mariner, i Elisabet, 
donzella (Con). 
PARERA 2-4-1581: Concés de Francesc 
Parera, de Santa Lisardo ('.') (Sardenya), 
pagès, f. de Jordi, de Càller, i Caierina, I. 
d'Onolre Oliver, forner, qu. A Sant Jaume. 
Anà a Gènova amb les galeres d'Andrea 
Dòria i arribà a Mallorca. Va estar un any 
i mig amb Martí Sard. 3 mesos a Eivissa 
amb Bernat Torres fem de pagès, tornant 
a Mallorca fent feina amb dil Maní Sard, 
calsiner, traginant calç. Té 20 anys i en fa 
6 que és a Mallorca (Con.). 1581: Manuel 
Parera, de Portugal, residia a Mallorca 
(ARM, P„ R-68. r. 22 v.). 
PARES 10-2-1580: Bartomeu Pares, m, de 
Còrsega, residia a M., test. (Cun.). 
PARETS 24-3-1590: Joan Amoni Parets, 
negociador de Càller (Sardenya), test. 
(Con.). 
PARIS 1590: Esteve de Paris, mariner de 
Grècia, R.M. (ARM, P., R-69, f. 279v.). 
1590: Fabio dc Paris, mariner de Grècia, 
R.M. (ARM. P., R-69, f. 279v.). 
PAROT 18-1-1583: Concés de Jaume Parot, 
de 19 anys. f. de Pere, dc Malaró 
(Catalunya), i Elisabet, d. (Con.). 
PARPAL 15-10-1585: Antoni ParpaL sastre 
de Ciutadella (Menorca), test. (Con.). 30¬ 
6-1585: Concés d'Antoni Parpal, sastre, 
f. de Maní, carnisser dc Maó (Menorca), i 
Joana, f. de Cristòfol Salom, pagès. A 
Sta. Eulàlia (Con.). 
PART 13-1-1588: Concés d'Onofre Pari, 
d'Eivissa, de 20 anys, f. de Joan, i 
Margarita, f. de Banomeu Riera. A Si. 
Nicolau, Estudià per capellà (Con.). 
PARTÍRS 1597: Pere Partirs, de Gènova 
(ARM, P.. R-71. f. 85). 
PASCHOLIN 1585: Joan Baptista 
Pascholin, capità de nau, de Venècia, 
R.M. (ARM, P . R-69, f. 61V.). 
PASQUAL 1595: Bernat Pasqual, mariner de 
Biniaròs (València), R.M. (ARM, P., R-
70, f, 235) 
PASTOR 16-4-1584: Concés d'Elisabet. 
vda. de Lluís Pastor dc Granada (Casiella). 
i Joan Peris, granadí (Castella). A Sia. 
Eulàlia (Con). 
PA TRES 2-1-1598: Concés dc Pere Patres. 
de Monlpellcr (França). Fa 16 mesos és a 
M. (Con.). 
PATRONO 1582: Manuel Patrono, de 
Cogoleto (Gènova) (ARM. P„ R-68, f. 
I 18). 
PATUTZIO 1576: Mateu Patutzio, capità de 
nau dc Gènova, residia a Mallorca (P., R-
66, f, 167). 
PAU 4-7-1586: Vicenç de Pau, de Ragussa, 
tesi. (Con,). 
PAULA 10-6-1596: Thomasso de Paula del 
cap de la Sequosa (Nàpols), h. de Trápana, 
tesi. (Con.). 
PAULO 1588: Vicenç dc Paulo, de Ragussa. 
domiciliat i cast a M. (ARM. P . R-69, f. 
198). 
PAVEZ1 1597: Joan Francesc Pavczi, doctor 
cn dret, de Gènova, casat a M.. s. de nau 
(ARM, P„ R-71, f. 86). 
PAYRER 1584; Esleve Payrer, de Marsella 
(França). R.M. (ARM. P., R-68, f. 
2l3v.) . 
PEDR AMUNT 5-10-1592: Concés de 
Jeroni m Pedramuni. mariner, f, de 
Nicolau, de Gènova, i Caierina. f, de 
Joanoi Pinya. A Sia. Eulàlia. Fa 5 anys és 
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fora sa ierra, "som stat en diverses parts 
dc Spanya" (Con.). 
PEGELI 11-1-1585; Joan Pcgeli (?), 
mariner de Catalunya, test. (Con.). 
PELLICER 30-10-1585; Concés de Marti 
Pellicer, de Menorca, f. dc Martí, qu., 
d'Alaior, i Caterina, f d'Antoni Càncves. 
A Pollença (Con.). Test. El 1586. 20-10¬ 
1585: Concés de Pere Pellicer, de 
Peníscola (València), i Francina, f. 
d'Antoni Company de Campos. A 
Campos. Vingué a M. minyó (Con.). 
PENNA 24-4-1582: Salvador Penna, 
ealciner, dc Sardenya, lest. (Con.) 
PEREÇ 12-9-1585: Concés dc Joan Pcrcç, 
mariner, de Gimoni (França), i Esperança, 
filla d'un sastre. A Sta. Creu. Fa 10 anys 
que navega (Con.). 
PERERA 16-9-1579: Concés dc Domingo, 
f. de Domingo Perera, natural de Galdós 
(?), regne de Castella, i Francina, f de 
Pere Rosselló. A Sta. Eulalia (Con.). 
PERES 1583: Andreu Peres, patró de 
Barcelona (Catalunya), R.M. (ARM, P., 
R-68, f. I43v.). 
PÉREZ 17-11-1587: Àngela, mudeja, muller 
de Diego Pérez, mudejo de la vila 
d'Andaraig del regne de Granada 
(Castella), test. (Con.). 12-11-1579: 
Domingo Pérez de Yclva. dc la ralla de 
Portugal, test. (Con.). 9-12-1581: Gomes 
Pérez, h.M., testimoni, havia viscut a 
Còrdova (Castella) (Con.). 13-6-1584: 
Concés de Joan Agustí Pérez, f. d'Agustí 
dc la vila de Bcrxa (?), de Granada 
(Castella), llibert de Nicolau Salvago, m. 
genovès, i Beatriu, vda. de Domingo 
Garcia. A St. Miquel. Tc uns 25 anys. el 
captivaren 17 anys abans a la guerra de 
Granada i portat a M. com esclau (Con.), 
Test. El 1587 i el 1590. 1587; Joan 
Periz, mudejo. de Pcviana. del regne dc 
Granada (Castella), lest. (Con.). 20-4¬ 
1598: Joan Pérez, familiar comensal de la 
casa de D. Bapiista Dcspuig, test, (Con.). 
18-6-1598: Concés de Joan Pérez, de 
Campillo (Aragó), de 26 anys, f. dc 
Sebastià i de Pasquala López, i Joana, f. 
de Pcrot March de Pollença, A Pollença. 
Estudià a Salamanca i a València, malalt 
deixà els estudis (Con.). 7-5-1586: Joan 
Peres, de Granada (Castella), casat a M.. 
test. Vingué a M. als 15 anys (Con.). 19¬ 
6-1581: Jordi Pérez, mariner casat a M.. 
havia viscut a Lisboa, tesi. (Con,). 8-2¬ 
1577: Margarita Peres, vda. dc Cosme 
Avellà, tintorer de seda d'Oriola 
(València) que morí a Múrcia, es vol casar 
(Con.). 10-1-1578: Concés de Rodrigo 
Pérez, dc Medina dc Rioseco (Castella), f 
de Rodrigo, notari difunt, que fa 4 anys 
sortí de sa terra (vengué a Mallorca de 
Cartagena amb Ics galeres dc D, Joan 
d'Aústria), dc 18 o 19 anys. i Coloma, f, 
dc Jeroni Cardona. A Sta. Eulàlia (Con.) 
Havia estat a les cases del canonge 
Tarongí i dc Lluís Anglada, 
PERICARD 11-1-1582: Guillem Pericard, 
mariner de França, casat a M.. feia el 
trajecte entre Marsella i Mallorca. Morí a 
l'enfonsar-sc la nau anant a Marsella des 
de Mallorca amb el patró Renau Fillol 
(Con.). Test. el 1578 (R-67, f. 42 v.). 
PERIS 17-3-1592: Antoni Peris, dc Palerm 
(Sicília), test, (Con.). 10-9-1579: Diego 
Peris, mariner de Castella, que havia casat 
amb Caterina Mesquida, amb qui vivia al 
carrer Bonaire, era mort (Con.). 23-8¬ 
1597: Concés de Joan Peris, f. de Joan i 
de Blanca Fort, de Catalunya, de la 
parròquia dc Sta. Magdalena, i Caterina, 
vda. de Guillem Gayà, A Sta, Creu (Con.). 
PER1SSA 23-1 -1579: Concés de Ramon 
Pcrissa, f, de Bernat, picapedrer de Pera, 
de Gascunya (França), i Jerònia, f. de 
Maties Oliver d'Alaró. A St. Jaume 
(Con.). 
PERODIAS 20-11-1595: Pedro Perodias, 
mariner de Cartagena (Castella), test. 
(Con.), 
PEROSO 1594: Beem Peroso, de Gènova, 
capità de nau, R.M. (ARM, P.. R-70. f. 
176). 
PERRI 4-4-1595; Francesc Perri, test-, 
patró de França, domiciliat a Alcúdia, 
Havia estat captiu a Alger (Con.). 
PERRIER 5-3-1582: Esteve Perrier, patró de 
França, test. (Con,). 
PERROXIN 26-2-1578: Baptista Perroxin, 
mariner de Savona, senyoria de Gènova, 
tesiimoni (Con.). 
PETA 24-1-1595: Antoni dc Peta (?), de 
Gènova, casat a M., test. (Con.). 
PETRELE 17-8-1579: Concés de Mari de 
Peirele, de 22 anys, de la ciutat de Taranto 
del regne dc Nàpols, f. d'Antoni, conrador 
qu.. i de Cornelia, qu., i Magdalena, vda, 
d'un corder. A Sta, Creu. Feia 11 anys que 
era fora de sa pàtria, fou corsari amh una 
fragata per agafar moros, l'ou pres i fou 
captiu 6 anys a Constantinohle i 2 a 
Alger (Con.), 
PETRUS 1-2-1598: Hcnry Pelrus. sabater 
(havia estat mariner), de Catalunya, casat 
i domiciliat a M., test, (Con.). 
PI 1580: Antoni Pi, mercader de 
Castellbisbal (Catalunya), residia a 
Mallorca (ARM. P. R-67. f. 134 v.). 
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PIETRO 12-11-1579: Conecs de Joan Pietro 
de Cantinpalos. vila a 3 llegues dc 
Segòvia (Castella), f. de Joan (Con.). 
PIEVE 22-4-1582: Bartomeu Pieve (?), 
mariner dc la ribera de Gènova, test. 
(Con.). 
PILO 11-4-1585: Coneés dc Francesc Pilo, 
t. dc Joan i Margarita, natural de 
Sardenya, i Elisabet, f. de Nadal Vicens. A 
Sta. Eulàlia. Havia viscut a Càller i fou 
desterrat per una brega. Fa dos anys es a 
M. (Con.). 
PINEDA 4-8-1597: Octavio Pineda, mariner 
de Messina (Sicília), dc 22 anys, test. 
(Con.). 
PIQUER 1578: Coneés de Joan Piquer, f. de 
Joan. de Catarroja (València), i una filla 
de Benet G. A Sani Jaume (Con.). 
PISEN 11-7-1577: Marlí Pisen, mariner de 
Gènova, casat amb Magdalena Verger, era 
mort (Con.). 
PISONI 16-10-1596: Jaume Barholomeo 
Pisoni, dc Florència (Toscana). test. 
(Con.). 
PIZÀ 24-4-1582: Concés de Felip Pi/.à. í. de 
Nicolau, de Càller (Sardenya), i 
Margarita, f. de Guillem Garran. A St. 
Nicolau. Té 24 anys. als 17 vingué a 
Mallorca (Con.). 4-1-1578: Joan Pi/à, 
fadrí, fuster de Sardenya, habitador dc 
Mallorca, testimoni (Con.). 6-2-1580: 
Joan Pizà. tesi., domiciliat a M.. vingué 
amb les galeres de D. Sancho de Leva 
(Con.). 
PLA 18-7-1587: Pere Pla. de 20 anys. de 
Cabrera de Catalunya, que visqué a 
Barcelona a casa del virrei, demana 
llicència per casar (Con). 
PLANELLS 1592: Antoni Planells. m. 
d'Eivissa. R.M. (ARM. P., R-70. f. 85). 
PLANES 4-4-1582: Antoni Planes de 
Fa bans. casat a M.. era mort (Con.). 24¬ 
10-1598; Concés dc Francesc Planes, 
d'Alconor ('?), del camp de Tarragona 
(Catalunya), i Marianna Barceló, vda. de 
Julià Sales (mon a l'Alguer). A Sant 
Jaume. Fa 9 o 10 anys és fora sa terra, 
visqué 2 anys a Eivissa (Con.). 1584: 
Gabriel Planes, dc Maiaró (Catalunya), 
R.M. (ARM, P.. R-68. f. I97v.). 7-4¬ 
1589: Salvador Planes, mariner de 
Catalunya (Con.). 
POHERIO 1-6-1585: el mag. Sr. Rugell de 
Poherio. naiural de Nàpols, casat a la 
ciutat de M. (Con.). 
POMARES 15-4-1581: Concés de Matgí 
Pomares, f. de Matgí. pagès d'Elx 
(València), que fa 2 anys partí per 
València i vingué a M., i Joana, f. de Joan 
Nassul. A Sta. Eulàlia (Con.). 
P O N S 1584: Àngel Pons. f. d'Antoni, de 
l'Alguer (Sardenya). R.M. (ARM. P.. R-
68, I. 196). 21-8-1586: Bernal Pons, 
conrador de Menorca, test. (Con.). 4-10¬ 
1586: Coneés de Bernat P o n s . I de 
Francesc, de Menorca, i Jerònia, f. de Pere 
Fortesa, porgador. qu. A Sta. Eulàlia 
(Con.). 15-10-1588: Margarita, muller 
del mag. Bernadí Pons, donzell oriünd de 
Menorca, fa testament (ARM, P., LI-33A, 
257). 2-5-1577: Concés de Joan Pons, f. 
de Llorenç, dc Ciutadella (Menorca), i 
Andreva, f. de Joan Llull. A Sia. Eulàlia 
(Con.) 4-4-1598: Coneés dc Joan Pons, f. 
de Claudo, de 25 anys. de la vila de Nefos 
de Varan, frontera de Niça (França), 
mariner, i Caterina, f. de Pere Joan 
Minguct, fuster. A ciutat (Con.). 10-9¬ 
1579; Caterina, vda. dc Jordi Pons. de 
Castella, testimoni (Con.). 1583: Miquel 
Pons, m. de Catalunya, domiciliat a 
Nàpols. R.M. (ARM, P . R-68. f. I39v.). 
PONT 27-2-1597: Agustí Pont, pescador 
d'Alacant (València) (Con). 
PORO 1-9-1581: Jaume de Poro (?), de 
Barbastre (Aragó), lest. (Con.). 
PORSELLA 5-9-1593: Joan Porsclla. de 
Càller (Sardenya), test. (Con). 
PORTELL 14-8-1585: Martí Portell, corder 
de València, havia casat a M. amb 
Caterina. Morí captiu a Alger (Con.). 
POR X ELLA I 1-9-1597: Joan Porxella, de 
Càller (Sardenya), vdo., i Coloma, vda. 
d'Antoni Joan. A Sta. Creu (Con.). Test. 
el 1596. 
P O U 1578: Francesc Pou, prevere de 
Menorca, era vicari dc la parròquia de 
Felanitx (ARM. P.. A-231. f. 26 v.). 8-7¬ 
1577: Concés de Sansó Pou. mariner, f. 
de Galceran, conrador dc Maiaró 
(Catalunya), i Maria, I", de Joanot, 
mariner. A Sta. Creu (Con.). 
PRATS 23-6-1585: Concés de Jaume Prats, 
mariner, f. fe Bernal, de Maiaró 
(Catalunya), i Marianna, í. de Joan 
Grimal (?). A Sita. Creu (Con.). 5-6¬ 
1590: Joan Prats, de Mataró (Catalunya), 
test. (Con.). 
PREPÓSITO XII-1587: Concés de Francisco 
Prepósito, de Milà (Llombardia), i 
Francina. f. de Pere Planes. A Sl. Miquel 
(Con.). El 16-4-1588 trobam a Francisco 
Prepósito, mariner de Nàpols, test. 
(Con.). 
PRESATI 1583: Miquel Presati, de Ragussa 
(ARM, P., R-68, f. I46v.). 
PROHENS 25-6-1596: Vicenç Prohens, de 
Càller (Sardenya), h.M., test. (Con.). 
PUIG 8-6-1585: Bartomeu Puig, de Maiaró 
(Catalunya), casal a M.. lest. (Con). 16-
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4-1585; Francesc; Puig, mariner de 
Cotlliure (Rosselló), patró, test. (Con). 
PUIGNAN 17-8-1581: Joan Puignan. 
mariner de Catalunya, casal a M., era mort 
(Con.). 
PU1GNAU 3-5-1580; Concés de Joan 
Puignau, f. de Rafel, de Cadaqués 
(Catalunya), i una filla de Domingo 
Arnau. Sta. Creu (Con.). 
PUIGRÒS 17-6-1591: Pere Joan Puigrós 
(?), de la vila de Cullera (València), test. 
(Con.). 
PUIGSECH 4-2-1583: Franci Puigseeh, 
patró dc Cotlliure (Rosselló), test. 
(Con). Galceran Puigseeh, fadrí. f. de 
Joan, mariner de Cotlliure (Rosselló), 
test. (Con.). 
PUIGSERVER 15-5-1580: Joan Puigserver 
(?), mariner de Cadaqués (Catalunya), 
casat a Mall., test. (Con.). 
PUIGTA 22-8-1580: Concés dc Baptista 
Puigta, mariner de Gènova. I, dc Nicolau, 
i Margarita, i. dc Pere Mir, mariner. A 
Sta. Creu (Con.). 
PUJADES ¡578: Antoni Pujades, mariner de 
Canet, R.M. (ARM. P.. R-67, r. 40). 
PUJOL 30-10-1587: Jaume Pujol, casat a 
M., mariner de Catalunya (Con.). 6-1¬ 
1597: Montserrat Pujol, mariner dc 
Barcelona (Catalunya), casat a M.. test. 
(Con.). 
PUNFOL 11-2-1581: Cristòfol dc Punfol 
(?), mariner de Ragussa. test. (Con). 
PUPUIG 4-2-1581: Crisiòfol Pupuig (?), 
mariner de Catalunya, casat a M., test. 
(Con.). 
QUES 10-7-1589; Pere Ques. de Venècia, 
casal a M., test. (Con.). 
QUINTANA 29-5-1589: Concés de Cosme 
Quintana d'Alior (Menorca). Concés dc 
Pere Quintana. d'Alaior (Menorca) 
(Con.). 
RADO 13-2-1582: Gabriel Rado, major, de 
Catalunya, domiciliat a M.. sobresiani 
dels bastions, test. (Con.). Concés de 
Gabriel Rado, passamaner, f. de Gabriel, 
de 20 anys, de Catalunya, i una l'illa dc 
Joan Garí, qu. A Sia, Eulàlia. Fa 10 anys 
és a M. (Con.). 18-1-1583: Gabriel Rado, 
paraire de Catalunya, domiciliat a M., 
test. (Con.). 15-4-1592: Pere de Rado, 
mariner de Ragussa, lest. (Con.). 9-8¬ 
1593: el patró Pròsper Rado ('?), casat a 
M.. tesi. (Con.). 3-12-1598: Tomàs 
Rado, mariner de Toló (França) (Con.). 
RAFAS X-1588: Concés de Catarina Rafas 
(?) (Con.). 
RAMON 1581: Pere Ramon. h. de Marsella 
(França). R.M. (ARM. P., R-68. f. 47). 
RAMON 22-2-1593: Bertran Ramon, 
sabater, dc la ciutai d'Antíbol, prop de 
Niça (França), lest (Con.). 27-4-1588: 
Francina Ramon, muller de Bariomeu 
Riera (?). pagès, d'Eivissa, h.M.. test. 
(Con.). 28-12-1585: Concés de Joan 
Ramon, mariner dc la Ystora, ciutat de 
França, f, de Joan, fuster, i de Margarita, i 
Antonina, f. dc Mateu Botelles. A Sia. 
Creu. Fa 16 anys soní dc sa terra i anà a 
Barcelona (Con.), 9-2-1581: Joan 
Ramon, mariner de França, test, (ConJ. 
20-7-1593: Concés de Miquel Ramon, de 
la vila de Sant Pol (Catalunya), f. de 
Miquel, qu., i Caterina Gayà, d. A Sta. 
Creu. Ha estai captiu 13 o 14 anys a Alger 
(Con.). 5-8-1593: Concés dc Miquel 
Ramon, de Catalunya, i Margarita, f. de 
Miquel Hurgucra. A la Seu (Con.), 30-5¬ 
1595: Pere Ramon, d'Eivissa, estudiant, 
test. (Con.). 
RAMOS 31-1-1596; Gaspar Ramos, de 
Medina dc Rioseco (Castella), teslimoni 
(Con.). 
RAM PAU 6-4-1588: Jaume Rampau. de 
França, tesi. (Con.). 
RASCHA 30-9-1595: Francesc Rascha, 
mariner de Puigcerdà. h.M,. test. (Con.). 
RA VELL 22-4-1582: Mateu Francesc 
Ra vell. m. de Gènova, d'origen català, f 
de Francesc. R.M.. (est. (Con.). 
RAXACH 1577: Gabriel Raxach. naiural 
d'Arenys (Catalunya), habitador de Niça, 
patró, residia a Mallorca (ARM, P.T R-67. 
t. 1 9 ) . 
RAYNART 1583: Joan Raynart, grumet de 
Nau. de Niça (França). R.M. (ARM, P„ R-
68. f. 13óv.). 
RAZELLUS 1580; Joan Razcllus. de 
Gènova, casal i domiciliat a Mallorca, 
patró de barca (ARM, P, R-67. f. 139 v.). 
REGRER IX-1578: Francisca Regrer de 
Lope, del regne de Castella, demana 
llicència per casar (Con.). 
REHUL 1579: Francisco Rehuí, m. dc 
Catalunya. R.M. (ARM, P.. R-67, f. 
105). 1582: Francesc Reul, m. català. 
domiciliat a Gènova. R.M. (ARM, P,, R-
68, f, 70v.). 
RENALDO 17-8-1579: Paulo de Renaldo, de 
Nàpols, tesi, (Con,). 
RENALT 1588: Joan Renalt, m. dc 
Marsella. R.M. (ARM. P , R-69, f. 213). 
RESPALLO XII-1584: Antoni Respailo, 
mariner dc Gènova, domiciliat a M., test. 
(Con.). 
RETES 15-10-1582: Jeroni Retes, de 
Catalunya, secretari (Con). 28-12-1585: 
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Concés de B,.., f. de Maní de Retes (?). 
del regne de Catalunya, i Antonina, f. 
d'Antoni. A la Seu (Con). 
REURE 23-6-1594: Coneés de Francesc 
Reurc, de 23 anys. f. de Martí, qu., 
mariner de Marsella (França). Fa 12 anys 
que navega XT-1585: Coneés de Galceran 
Ribes, f. de Joan, de Catalunya, test. 
(Con.). 1 1-12-1592: Coneés de 
Francisco, del regne de Granada 
(Castella), que fou esclau de Guillem 
Reure, aromaiarii d'Inca, i Marianna, f. de 
Benet Suau. A Inca. Fou alliberat per 
privilegi reial (Con.). 1580 i 1584: Joan 
Reure, patró dc Blanes (Catalunya), R.M. 
(ARM. V.. R-67, f. 127 v, i R-68, f. 
233v.), 
REVET1 1581: Francesc Reveli, mariner de 
Gènova, casal i domiciliat a M, (ARM. 
P.. R-68, f. 63). 
REYES 18-11-1584: Isabel de los Reyes, 
naiural de Sevilla (Casiella). f. de 
Beneyto Caheça, ciutadà, havia viscut a 
Mallorca, a Barcelona i a València on 
morí a l'Hospital el 1579, Havia casat 
amb Gaspar Pons (Con.). 
REYNALT 1590: Antoni Reynail, pairó 
d'Antíbol (França), R.M. (ARM. P„ R-
69, f. 301). 1585: Joan Reynail. pairó de 
França, R.M. (ARM, P., R-69. f 26). 
REYNARD 2-7-1584: Jacobo Rcynard. 
mariner de Marsella (França), tesi. 
(Con.). 
REYNAU 29-5-1589: Joan Reynau. de 
Marsella (França), m., R.M., test. (Con.). 
RIBES 27-4-1588: Bernat Rihes, sucrer, de 
17 anys, f. dc Lluc, sastre d'Eivissa, lest. 
(Con.). XI-1585: Coneés de Galceran 
Ribes, f. de Joan. de Catalunya, lest 
(Con.). 19-4-1586: Concés dc Jaume 
Ribes, de Barcelona (Caialunya), 1. de 
Bartomeu i de Valentina Vingué fa d 
anys, anà a la Cort amh D. Jeroni dc Josa. 
Estava a casa dc misser Francesc Molí, del 
Reial Consell (Con,). 
RICART 1597: Esleve Ricart, patró de Sani 
Trepes (França). R.M. (ARM, P., R-71. I. 
70). 26-3-1582: Concés dc Llorenç 
Ricard, mariner de la vila dc Toló. prop de 
Marsella (França), i Antonina. f. 
d'Antoni Torlna <?), pescador. A Sia. Creu 
(Con.). 
R1CCES (?) 28-8-1579; Poniomai (?) 
Ricees (?), mariner genovès, casat a 
Mallorca, testimoni (Con t. 
RIERA 6-2-1580: Coneés de Joan Riera, 
mariner dc Salvaicrra 0 , dc 20 anys, 1' de 
Bartomeu, teixidor de lli, i Caterina F , 
donzella. A Sia. Creu. Havia viseul a 
Menorca i Barcelona. Vingué a Mallorca 
des de Cartagena (Con.). 
RIFALIO VII-1585: Concés de Martí Rilalto 
(?), mariner de França, i Antonina. í. de 
Joan [...], Havia viscut a Lisboa (Con.). 
RIGAU 11-1584: Coneés d'Antoni Rigau, f. 
de Joan i de Martina, de França, i 
Magdalena, d. A St. Jaume (Con.), 2-7¬ 
1584: Antoni Ribau de Marsella, patró, 
tesi. (Con.), 
RIMPAU 7-9-1588: Coneés de Jaume 
Rimpau, mariner, de 22 anys, f. de 
Francesc, de França, i Jcrònia, f. dc 
Malies Ensenyai. pescador. A Sia. Creu 
(Con.). 
RIPOLL 13-7-1584: Coneés de Pere Joan 
Ripoll, de Catalunya, f. de Guillem (?), i 
Caterina, f, de Damià Puigserver. A Sta. 
Eulàlia. Vingué a M. als 17 anys, fa 6 o 7 
anys, i fou mosso de mestre Baltasar 
Alemany (Con.). 
R1SSO 6-10-1598: Coneés d'Onofre Risso. 
de 24 anys. f. d'Agustí, de Palerm 
(Sicília), i Antonina. vda, de Sebastià 
Vives, A Sia, Eulàlia (Con.). 
RITZO 1583: Marí de Joan Rii/o. de 
Ragussa. R.M. (ARM. P., R-68, f. 
131 v.>. 
RIU 15-2-1596: Pere Joan Riu, passamancr 
de Santa Coloma dc Centelles, bisbal de 
Vic (Catalunya), casal a Mallorca, 
testimoni (Con.). 
RIUDAVETS 28-6-1577; Esteve Riudaveis. 
de Menorca, domiciliat a Mallorca, casat 
a la parròquia de St. Miquel, testimoni 
(Con,), 28-6-1577: Concés de Jaume 
Riudaveis, sasire, f, de Joan, conrador de 
Ciutadella (Menorca), i Maria. f. d'un 
conrador. A Sta. Creu (Con.). 
RIUS 1X1583; Vicenç Rius, mariner de 
València, lest. (Con.). 
ROCHA 27-10-1595: Concés de Joan 
Rocha, de França, I. de Pere, i Margarita, 
vda. de Gabriel Febrer A Sia. Eulalia 
(Con.). 
ROCHA XlI-1584: Concés de Baptista 
Rocha, de Gènova, f. d'Antoni i 
Margarita, vda. de Tomàs Frare, pagès. A 
Sta, Creu (Con.). V-1577: J e ron i Rocha 
(?) , ma r ine r de Gènova, casal a mallorca, 
testimoni (Con.), 5-5-1577: Concés de 
Pere Roca, forner, I. de Gabriel, del hishal 
dc Corns ( 7 ) (França), que havia viseul a 
València, i Caterina Carbonell, vda. d'un 
mariner. A Si. Nicolau (Con.). 
RODA 15-6-1596: Coneés dc Domingo 
Ramon Roda. de 25 anys. 1. de Joan Roda. 
pagès, i de Esperança, difunts, de Tonosa 
iCaialunyai Fa 12 , u i \ s que navega 
(Con). 
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RODRÍGUEZ VliI-1581: Concés de Lluís 
Rodríguez, natural de Mondéjar, regne de 
Granada (Castella), llibert de Joanot Gual, 
Dr. en Medicina, i Maria Almonsabera, de 
Granada (Castella), lliberta (Con.). 1583: 
Nicolau Rodríguez, d'Anget (França), 
senyor de nau, R.M. (ARM, P., R-68, 1. 
151 i 16» v.). 27-2-1589: Concés de Pere 
Rodríguez, sastre, de Pedresa de Campos 
(?) (Castella), i Elisabet, I. de mestre 
Anloni Sintcs, espaser. A Sta. Eulàlia 
(Con.). 
9-12-1581: Concés dc Rodrigo Rodríguez, 
dc Còrdova (Castella), f, d'Alonso i dc 
Maria, i Joana, f. de Joan Bosch (Con.). 
7-8-1574: Sebastià Rodríguez, pagès, de 
28 anys. f. de Sebastià, dc Xerès dc la 
Forntera (Castella) i Caterina, f. de Mateu 
Ven. A St. Miquel. Sortí als 12 anys de ta 
seva terra i habità a Orà (Con.). 29-8¬ 
1578: el Sr. Rodríguez, cavaller de 
València, testimoni (Con.). 
ROF1 5-3-1578: Joan Rofi, mariner natural 
de Marsella (França), testimoni (Con.), 
ROGER 24-8-1593: Concés de Llorenç 
Roger, de 29 anys, f. de Joan, dc 
Barcelona (Catalunya). 9-3-1593; Concés 
dc Llorenç Roger, de 31 anys, dc Marsella 
(França) (Con.). 
ROGET 1591: Anloni Rogel, d'Arenys 
(Catalunya), capità de nau. R.M. (ARM. 
R. R-70, f. 48v,), 
ROGIER 22-11-1580: Francesc Rogier, de 
Sardenya, havia casat a Mallorca amb 
Caterina Crespí, morim fa 5 anys a 
Anvers (Flandcs) essent soldat. La viuda 
cs vol casar (Con.). 
ROIG 1579: Jaume Roig, f. de Francesc. 
d'Eivissa. R.M. (ARM. P„ R-67. í". 108). 
ROIZ 5-1-1587: Concés dc Joan Roiz, de 32 
anys, mariner de Laredo. Biscaia 
(Castella), f. dc Joan, i Marianna 
Ledezma, f. de Francesc, sabater. A Sia. 
Creu. Havia viscut a Barcelona (Con.). 
ROMERO 18-10-1591: Jaume Romero, dc 
València, test. (Con.) 
ROMEU 1577: Joan Romeu, m. dc Marsella 
(França), R.M. (ARM, P„ R-67. f. 12). 6¬ 
7-1594: Joan Romeu. f. dc Pere, de 
Marsella (França), tesi. (Con). 
ROMITO 1584: Gaspar Remito (?). dc la 
vila de Positano, regne de Nàpols, R.M. 
(ARM, P„ R-68. f. I86v.). 
ROS 28-1-1576; Salvi Ros. mariner dc 
Malgrat (Catalunya), casat a Mallorca, 
testimoni (Con.). També el 28-1-1576. 
ROS 9-2-1579: Salvi Ros, patró de nau. 
havia casat a Mallorca (Con.). 
ROSES 27-5-1581: Concés de Joan Arnau 
Roses, de França, f, d'Arnau, i Esperança 
Coll. A Sta. Eulàlia. Havia viscut a 
Barcelona (Con.). 12-2-1579: Concés de 
Pere Roses, dc 20 anys, mariner, f. de 
Pere. d'Arenys (Catalunya), i Bàrbara, f. 
de Joan Staràs, pastisser. A St. Creu. Fou 
cancel·lat el matrimoni (Con.). 
ROSICH 31-3-1597: Rafel Rosich, mariner 
dc Pineda (Catalunya), test. (Con.). 
ROSSA 11-5-1584: Jacomo Rossa, de 
Gènova, test. (Con.). 
ROSSELL 12-2-1579: Bernal Rossell, 
mariner de Calella (Catalunya), havia fel 
de corder a Arenys, testimoni (Con.). 20¬ 
7-1593: Garau Rossell, d'Arenys 
(Catalunya), lest. (Con.). 5-10-1592: Pau 
Rossell , natural de Barcelona 
(Catalunya), patró, casat a Menorca, test. 
(Con,). 
ROSSELLÓ 13-8-1591: Joan Rosselló, 
sabater de Ciutadella (Menorca), test. 
(Con.), 
ROSSES 11-3-1583: Joan (?) Rosses, de 
Sicília, domiciliat a M., test, (Con,). 
ROSSO 30-9-1595: Francesc de Rosso (?), 
mariner de Nàpols, test. (Con.). 1585: 
Honorat Rosso, patró de Saint Tropéz 
(França), R.M. (ARM, P„ R-69, f. 28v.), 
20-3-1585: Jaume Rosso, mariner de 
Gènova (?), demana llicència per casar 
(Con.). 
RUBAU 15-7-1591: Lluís Rubau. mariner de 
França, tesi. (Con.). 
RUBERT 23-6-1585: Coneés de Joan 
Ruberi, de Dénia (València), i Joana, f. 
d'Arnau Maní. A St. Miquel. Havia viscuí 
a València on aprengué l'ofici de vellutcr. 
RUBÍ 24-1-1584: Concés dc Gabriel Rubí, 
mariner de França, que havia habita! a 
Catalunya, i Bàrbara de Jaume Bauçà. A 
Sia Creu. Era viudo de Jerònia Corans. 
francesa, i de Catalina P i de Palamós 
(Con.); visqueren a M. un any i anaren a 
Palamós on visqueren 3 anys, cl 1488 era 
mort i la vda. es casa (Con. 9-3). 1581: 
Rafel Rubí. de Barcelona, residia a 
Mallorca (ARM, P„ R-68, f. 29 v.ï. 
RUBIOLA 28-3-1580: Concés de Jaume 
Rabióla, f. dc Joan, d'Alcanyís (Aragó), i 
Caterina, f. dc Gabriel R. A ciutat. Fa 3 
anys és fora sa terra (Con.). 
RUBONADA 14-2-1583: Antoni Rubonada 
(?), de la vila de Carellcs. prop de 
Barcelona (Caialunya), tesi. (Con.). 
RUGOL 12-11-1579: Alosen (?) Rugol (7), 
de Girona (Catalunya), test. (Con.). 
RUIS iX-1583: Vicenç Ruis, de València, 
mariner, test. (Con.). 
RUIZ 12-2-1580: Concés dc Joana, vda. de 
Joan Ruiz, de Navarra, que havia casat a 
M. i mort a Madrid (Con.). 
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SABATER 18-3-1585: Corlees de Jaume 
Sahaier, f. de Miquel, de Mar lega 
(França), i Anlunina. I", de Jaume Valls, 
mariner. A Sta. Creu (Con.). 17-2-1585: 
Rafel Sabater, mariner dc Catalunya, tesi, 
(Con.). 1576; Pere Sabater, dc Sant Pol 
(Calalunya), domiciliat a Sardenya, 
residia a Mallorca (P., R-66, I. 172. R-
77: 38) 1589: R.M. (R-69: 271). 1-5¬ 
1590: Concés de Pere Sahaier. pairo de 
sagelia, de Sant Pol (Calalunya), í. de 
Jaume, mariner i de Magdalena, i 
Elisabcl, f, dc Joan Ripoll, pescador. A 
St. Creu (Con.). 
SABET 31-3-1597: Concés d'Onofre Sabet, 
mariner d'Arenys (Calalunya) i Anna, f. 
d'Anlic Steve. A ciutat. Parli fa 8 anys de 
sa terra i vingué a M. (Cun.). Test. el 
1593. 
SABOYANO 14-1 1-1587: Curse (7) 
Sahoyano, mariner de Nàpols, lesi. 
(Con.). 
SAHONA 7-10-1593: Concés dc Joan 
Sahona. mariner de Trápana (Sicília), 
vdo. d'Honorella (f. de Rafel Grech h. de 
Trápana), que fa 4 anys morí a Trápana, i 
Magdalena, f. de Joan Perpinyà 
d'Andratx. A Sta. Creu (Con.). 
SALA 23-4-1587: Francesc Sala. picapedrer 
d'Alaior (Menorca), test. (Con.). 1596: 
Jaume Sala, pairó de Palamós 
(Catalunya), R.M. (ARM. P., R-71. f. 
24). 3-4-1590: Concés de Mnniserrat 
Sala, mariner, f. de Mnniserrat, de Mataró 
(Catalunya). A St Creu (Con.). 
SALAZAR 26-6-1579: Joan de Sala/ar, 
biscaí (Castella), habitador de Mallorca, 
testimoni (Con.). 
SALENA 20-11-1595: Pere Salena. de 
França, casat a M. fa 13 anys. test. 
(Con.). 
SALENEL 1579: Sebastià dc Salenel. 
cirurgià, de Biscaia (Castella, casat a 
Mallorca (ARM, P., R-67. f. 113). 
SALES 13-9-1577. Concés dc Joan de 
Sales, sastre, f. d'Hernando, sasire. de la 
vila de Cayeto (7) (Castella), que havia 
viscut a València, a Aragó i a Catalunya, i 
feia 6 anys que era a Mallorca, i Joana, I. 
de Joan Salvà, teixidor de lli. A Si. 
Nicolau (Con.). 4-7-1586: Miquel Sales, 
de Catalunya, casat a M. (Con.). 
SALINAS X-1585: En Pantolin (?) Salinas, 
mariner de Gènova, havia casat a Gènova 
amb Antonina, f. de Jaume Francés, i 
després casà a M amb Bartomeva Sala, d. 
(Con.). 
SALLERES 4-1-1578: Concés de Salvador 
Salieres, sabater de 35 anys, de Folines 
(Sardenya), que fa 17 anys deixà Sardenya 
i vingué a Mallorca, f, de Pere. braecr, i 
Joana, f de Joan Ferragut. pagès. A Si. 
Miquel (Con.). 
SALLETA 16-7-1579: Cnncés de Sebastià 
de Sallcta, cirurgià dc la vila de Segura dc 
Biscaia (Castella), f. de Sebastià, i Joana 
Genovard, vda. d'Amoni Saniaeília. A 
Sia. Creu. Feia 10 anys que era fora de sa 
ierra, havia anat a Ics índies, navegà 2 
anys per mars de Llevant, a Gènova 
canvià de nau i fou capturat prop d'Eivissa 
i cn un any fou alliberat (Con.). 
SALM ANAR A 23-2-1582: Joan de 
Salmanara (?), mariner dc Càndia (Grècia) 
(Con.). 
S ALONE 2-9-1593: Joan Salone (,'}, 
m a r i n e r de Trápana (Sicília), test, (Cun) 
SALVÀ 13-4-1583: Concés dc Pere Salvà, 
pescador, de Palautordera (Calalunya), f. 
de Pere. pagès, i Joana, 1. de Pere, A Sta. 
Eulàlia. Visqué a Barcelona (Con.). 14-3¬ 
1592: Pere Salvà, de la vila dc Palau 
(Calalunya), test. (Con.). 
SALVADOR 1597: Ferran Salvador, s. de 
nau, d'Eivissa. h.M. (ARM. P.. R-71. f. 
61v.}. 
SALVAGO 1578: Nicolau Salvago, de 
Gènova, casat i domiciliat a M. (ARM. 
P., R-67. I. Klv.). 18-6-1584: Práxedes, 
vda. de Nicolau Salvago, m. de Gènova, i 
filla Mana, lliberen a Agusií, esclau seu 
de nació dc mudejos (ARM. P., R-6S, f. 
206). 
SALZEDO 8-2-1570: Diego Sal/.edo, 
mariner natural de Sardenya, domiciliat a 
Mallorca, leslimoni (Con,). 
SAMA 18-11-1596: Concés de Julià Sama, 
de 20 anys. pescador oriünd de Càller 
(Sardenya), f. de Julià (Con,). 4-1-1578: 
Llconard Sarna (?), braecr dc Sardenya, 
casat a Mallorca, testimoni (Con.). 
SANCEI.ONI 28-10-1581: Concés dc 
Francesc Benet de Sanceloni, naiural de 
Girona (Calalunya), vdo., f. de Francesc 
Miquel de Sanecloni, cavaller, i Práxedis, 
f. del mag. Gregori Sunyer. A Sl. Miquel 
(Con.). 
SANDOVAL 1591: Fernando de Sandoval. 
d'Ayala, de Múrcia (Castella), R.M. 
(ARM, P , R-70. f. 17). 
SANGET 1587 i 1594; Huguet Sanget, m. 
de Marsella (França), R.M. (ARM. P., R-
69, f. 174, R-70, f. 184). 
SANGRET 27-1-1590: Uguei Sangrci. de 
França, lest. (Con). 
SANS 7-9-1581: Bartomeu de Sans, f. de 
Francesc, pelleter, dc València, test. 
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(Con.). 10-2-1580: Bernat Sans, donzell 
de Menorca, test. (Con.), 
SANSÓ 12-9-1594: Concés dc Martí Joan 
Sansó, dc 22 anys, f. dc Joan, dc la vda dc 
Massanet (Catalunya), i Calenna. í. de 
Joan Castanver. A Sta. Creu (Con). 
SANTAMARÍA 30-4-1582: Conccs d'Arnau 
Santamaría, f. d'Arnau, de Santo 
Domingo de la Calzada (Aragó) (sic. cn 
realitat és de la Rioja), i Joana, f. dc 
Bartomeu Ribes, qu. A Campos. Als 10 
anys partí de sa terra amb uns soldats, 
desembarcà a Mallorca malalt als 12 
anys, ara en té 24. Ha viscut entre 
Campos i Llucmajor (Con.). 26-6-1579: 
Coneés de Joan dc Santamaría, dc la ciutat 
València, ferrer, f. dc Bernat Joan de 
Santamaría, qu., i una filla d'en 
Montanyans. A Sia. Creu (Con.). 
SANTAMICOLA 30-9-1595: Sebastià dc 
Santamicola, mariner de 23 anyys. de 
Nàpols (Con). 
SANTIAGO 12-9-1594: Concés de Diego de 
Santiago, metge de Biscaia (?) (Castella), 
i Margarita Campins, f, de Joan. dc Pcira. 
A Petra, Havia viscut a Alaior (Menorca) i 
era vdo. de Margarita Salord (Con). 
SANTMARTÍ 11-1583; Concés dc Joan 
Sanimartí. I", d'un ferrer de Barcelona 
(Catalunya), i Antonina, I. de Guillem 
Cifre. A Sia. Creu (Con.). 
SANTORO 1586-1589: Antoni Santoro. m. 
h. dc Càller (Sardenya), R.M. (ARM. P.. 
R-69, f. 93 i 268v.). 
SANTOS 12-11-1579: Francisco de Santos, 
de Toledo (Castella), test. (Con.). 
SAQUI XII-1580: Joan Baptista Saqui (?). 
de Rodes, test. (Con.). 
SARD 5-12-1578: Angelo Sard (dc Sardenya 
?), pagès, casal i domiciliat a la ciutat, 
test. (Con.). Test. el 1580. 
SARDÀ 23-1-1584: Coneés de Miquel 
Sardà. Als 15 anys sortí dc casa de son 
pare per soldat. Raptà a Caterina Gonals 
(?), vda.. a Braga (Portugal) (Con.). 
SARSANI 29-8-1588 i 29-5-1589: Llàtzer 
Sarsani, de Gènova, test. (Con.), 
SASTER VIII-1594: Baptista Saster ('?), 
patró dc Gènova, casat a M,, test. (Con). 
SAURA 11-10-1578: En Saura, teixidor 
natural de Maó (Menorca), test. (Con.). 5¬ 
6-1598: Jaume de Saura, capità dc nau de 
Menorca, test. (Con.). 28-6-1577: Joan 
Saura, de Menorca, testimoni (Con.). 
SAURI 15-6-1596: Baptista Saurí. 
passamaner de Sta. Maria de la Mar del 
comptat del Rosselló. h.M., test. Visqué 
a Tortosa (Con.). 
SBERT 4-4-1582: Concés d'Antoni Sbert, 
conredor de València, de la vila de 
Paiporta, vdo., i Margarita, vda. de 
Miquel Sposal (?) (Con.). 
SCAFARELLO 30-4-1596: Concés de Joan 
Scafarello, mariner, f. dc Jaume, del Porto 
Maurtzjo (Gènova), i Caterina, f. dc Joan 
Machín (?). A Sia. Eulàlia (Con.). 
SCALES 11-9-1591: Julià Scales, natural de 
Càller (Sardenya), test. (Con.). 
SCALETZA 1579: Agustí Scaletza, de 
Térmens (Sicília), mariner. R.M. (ARM, 
P., R-67, f. 107). 
SCARDO 2-8-1578: Concés de Perol 
Scardo. í dc Joan. dc Vilanova 
(Catalunya), i Jcrònia, f. de mestre Jaume 
Llovcl ('?), cadaner (?). A Sta. Eulàlia 
(Con). 
SCAVETZA 1580: Agustí Scavctza, dc la 
vila dc Térmens (Sicília), mariner , residia 
a Mallorca (ARM, P, R-67. f. 133). 
SCHAPIII 5-8-1591: Pròsper Schaphi (?), 
dc Gènova, test. (Con.). 
SCORSOLA 1583: Nicolau de Seorsola, 
capità de nau de Venècia. R.M. (ARM. P.. 
R-6K. f. I66v.). 
SCUDER 11-9-1587: Coneés de Joanol 
Scuder, í. dc Joan, dc Tarragona 
(Catalunya), i Margarita Oliver, f. de 
Joan, qu. A Sta. Eulàlia. Vingué de mosso 
fa 4 anys (als 13) amb son mestre (Con.). 
SEBASTIANO 1584: Paloma, vda dc Marcí 
de Sebastiano, mariner de Ragussa (ARM, 
P.. R-68. f. 212). 
SEDDA 13-11-1586; Antiogo Sedda, de 
Càller (Sardenya), criat del virrei, test. 
(Con,), 
SEDORANO 24-10-1598: Adrià Sedorano. 
mariner dc Vilafranca (Catalunya), test. 
(Con.). 
SEGARRA 1596: Antoni Segarra, mariner 
de Pineda (Caialunya). R.M. (ARM, P.. R-
71. f. 20), 
SEGUÍ 7-6-1581: Concés de Bartomeu 
Segui, I. d'Antoni, traginer de Menorca, i 
Joana, f, dc Miquel Roca. hortolà. qu. A 
St. Miquel. Visqué 5 anys a M., 2'5 a 
València, l o m a a M. fa 2'5 a n y s (Con i 
26-7-1582; Concés de Francesc Seguí. i. 
de Domingo, de la vila de Lana (?). del 
regne de Granada (Castella), i Maria, 
lliberta dc Bernadí Nadal, mercader. A Sia. 
Creu. Quan tenia 12 anys, 12 anys abans, 
el captivaren a Granada i portaren a 
Mallorca. Va estar a casa de Mn. 
Berenguer de Sanljoan (durant una any i 
mig) i a la de misser Mir (7 anys) (Con.J. 
3-7-1578: Concés de Francesc Seguí, 
sastre, f . de Pere, pagès, de Maó 
(Menorca), i Margarita, vda. de Sebastià 
Garcia. A St. Miquel (Con.). 13-2-1582: 
Concés de Joan Seguí, dc Maó (Menorca). 
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T. de Gabriel, paraire. Visqué a Ciuiadella, 
Ta un any i mig vingué a Mallorca, té 23 
anys (Con.). 23-4-1587: Jaume Seguí, 
conrador dc Ciuiadella (Menorca), test. 
(Con), 19-4-1586: Joan Seguí, apotecari 
de Catalunya, domiciliat a M,, lest. 
(Con.). 26-6-1579: Pau Seguí de Maó 
(Menorca), leslimoni (Con.). 6-7-1594: 
Miquel Seguí ('.'}, í. de Pere, mariner de 
Sant Tropes (França), test. (Con). 
SEGUR 11-1-1585: Montserrat Segur, 
mariner de Catalunya, casal a M., havia 
mort a Cadis (Con.). 
SEGURA 17-12-1590: Concés de Gràcia 
Segura, de Granada (Castella). Iliherta del 
senyor Clcantell (?) (Con.). 24-12-1588; 
Josep Segura, de València, h.M,, tesi. 
(Con.). 
SELLERS 4-2-1581: Concés dc Miquel 
Scllcrs, mariner dc Catalunya, dc la vila 
de Tote, f. d'Antich, i Marianna. í. de 
Joan Cerdà, boter. A ciutat. Té l'J anys. fa 
3 anys i mig és t'ora sa terra i 3 setmanes a 
Mallorca (Con.). 
SELLERS 7-4-1589: Miquel Sellcrs, de 
Tossa (Catalunya), patró, test. (Con.). 
SELMA 23-5-1596: Concés d'Esteve Joan 
Selma, de 24 anys, mariner de la ciuiat de 
Provcnça (França), f. dc Simó Joan 
Selma. qu., i Margarila. f. dc Miquel Suau. 
A ciutat (Con). 
SEMOSA 23-1-1582: Alonso Semosa (?), 
pairó de Cadis, casat i domiciliat a M., 
test. (Con.). 
SENTIM A 23-9-1595: Josep Senlima, 
picapedrer dc Gènova, de la ciuiat de 
Ballet (?). vol casar amb Fcmcnia (?). f. 
de Pere Pujol (Con.). 
SEQUES 22-4-1598: Concés de Jacoho 
Seques, mariner dc Gènova, t dc Baptista 
(Con.). 
SEQUIER 4-10-1589: Aguslí Scquier (7), de 
València, casat a M. (Con.). 
SERRA 18-5-1584: Joan Serra. d'Aragó, 
casat a M., lest. (Con.), 
SERRA 19-10-1580: era mort Joan Serra de 
l'Alguer (Sardenya) que havia casat a M 
amb Francina Garí. El prengueren els 
moros a una sagetia a Eivissa (Con.). 
SERRA 23-3-1585: Concés de Joan Serra, 
de 23 anys, pagès d'Eivissa, i. dc Pere, 
conrador, i Àgata, vda. de Bartomeu 
Bagur. A ciulai tCon.). 
SERRA 24-2-1588: Concés de Miquel Serra, 
f. de Jaume, soldat del castell dc Maó 
(Menorca), i Maria, í. de Joan Trenes. A 
St. Nicolau (Con.). 
SERRA 26-4-1585: Concés d'Andreu Jeroni 
Serra, de 22 anys, dc Gènova, í. d'Antoni, 
bombarder, i Bàrbara, nodrida (llibcrla) a 
casa de Gabriel Valero. c.M. A Sta, Creu. 
Fa 10 anys sortí dc Gènova amb una nau 
dc mosso, a Eivissa fugi i guardà bestiar 
per un pagès durant 6 anys. vingué a M. i 
durant 3 anys serví a un cavaller (Con.). 
SERRA 29-8-1587: Concés de Joan Serra 
d'Eivissa, í. de Pere, conrador, i 
Marianna, f. de Rafel Gil. pagès. A Sta. 
Eulàlia. Fa 7 anys és a M. (Con). 
SERRA 3-8-1579: Alonso Serra, í. 
d'Antoni, de la vila d'Almadcn (Castella), 
de 25 anys, fa 10 anys cs fora de sa terra, 
fou soldat i captiu a Alger, es vol casar 
(Con.). 
SERRA 5-9-1593: Concés dc Sebastià 
Serra, de 31 anys, f. dc Baloy, de 
Sardenya (Con.). 
SERRAMITJA XII-1586: Josep Serramilja. 
torcedor dc seda de València. h.M., test. 
(Con.). 
SERVIANO 16-4-1588: Concés de Cario 
Serviano, í, dc Silvestre, de Nàpols, 
mariner, i Joana. f. de Silvestre Prohcns. 
A St. Miquel (Con.). 
SERVI NO 20-12-1596: Sebastià Servim», 
de 22 anys. de Gènova, test. (Con.). 
SEV1A 30-7-1588: Carles Sevia. mariner de 
Nàpols, test. (Con.). 
SEVINYONS 15-5-1577: Concés de Llorenç 
Sevinyons. mariner de la ciuiat de 
Gènova, f. dc Joan. i Francina, t dc 
Llorenç Serra, conrador. A Sia. Creu 
(Con.), 
SEVOYA 9-1-1590: Esteve Sevoya. de 
València, test. (Con). 
SILVESTRE 2-6-1590: Antoni Silvestre, 
mariner de França, test. (Con.). 
SIMÓ 1584: Antoni Simó. patró d'Arenys, 
R.M. (ARM, P., R-68, f, I85v.). 
SIMÓ 1597: Joan Simó, patró d'Arenys, 
R.M. (ARM, P.. R-71. i. 57). 
SIMÓ 24-3-1590: Bernat Simó. negociador 
de Càller (Sardenya), lest. Concés l'I 1-9¬ 
1591 amb Francina, f. d'Antoni Pou, 
flassadcr. A Sia. Eulàlia. Fa 6 anys és fora 
sa terra, visqué a Sevilla, fa 2 anys és a 
M. (Con.). 
SIMÓ 5-1-1583: Antic Simó, mariner de 
Catalunya, test. (Con.). 
SIPRIÓN 10-7-1589: Paula de Siprión, de 
Venècia, test. (Con.). 
SI RAC A 16-2-1583: Jordi Dimilro de Siraca 
('.'). de Càndia. Creta. (Grècia), mariner, i 
Jerónia. I. d'Esteve (?) Gras (?). qu. A Sta. 
Creu (Con.). 
SISA 10-10-1579: Felip Sisa, de Càller 
(Sardenya), leslimoni (Con.). 
SOBIRATS 10-11-1598: Antoni Sobirats. 
d'Eivissa, test. (Con.). 
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SOBREPERA 12-9-1594: Galdcrich 
Sobrcpera, de 26 anys, de la vila dita la 
Rocha del Clares, bisbal d'Elna 
(Rosselló), tesi. (Con). 
SOCETA 28-12-1583: Joan Sócela (?). 
mariner de Sanmareer (?) de Marsella 
(França), (est. (Con.), 
SOLDÁN 1598: Bernat Soldán, capità de 
nau de Venècia. R.M. (ARM, P„ R-71. !'. 
127). 
SOLER 11-3-1583: Vicenç Soler. 
picapedrer dc València (Con.). 
SOLER 14-7-1577: Julià Soler, de 
Sardenya, demana llicència per casar 
(Con.). 
SOLER 1-9-1588: Concés dc Joan Soler, de 
Calalunya, de 24 anys, f. de Juan, i 
Catarina, f. d'Agusif Cladcra. A Sta. Creu. 
Vingué a M. fa 15 anys (Con.). 
SOLER 23-4-1581: Montserrai Soler, 
argenter, de Vic (Catalunya),lesi. (Con.), 
SOLER 30-4-1588; Jaume Soler, pescador 
d'Eivissa, R.M. (Con.). 
SOLER 6-3-1598: Concés de Francesc 
Soler, f. de Sebastià, de Menorca, i 
Antonina. f. de Mateu Infule (?), qu. 
(Con.). 
SOLIVELLA 1578: Gabriel Solivella, dc 
Mallorca, habitador de València, residia a 
Mallorca (ARM, P . R-67. f. 94), 
SOLZONA 1583: Miquel Sol/ona. m . de 
Barcelona (Catalunya. R.M. (ARM, P„ R-
68, f. I79v.). 
SORRENTO 24-8-1579: Marco de Sorrcmo 
(?}, del regne de Nàpols, que havia estal 
captiu a Coniestinoble i Alger, leslimoni 
(Con.). 
SOTO 9-7-1597: Concés de Joan dc Soto, 
d'Oeaña (Castella), capità de sa magestat, 
i D" Marina de Lescano. f. d'Alonso 
Crespo dc Guadalajara (Casiella). A St. 
Miquel (Con,). 
SP1NAL 1591: Francesc Spinal. m. dc 
Marsella (França), R.M. (ARM. P„ R-70, 
f. 21v.), 
SPINEL 28-7-1581: Concés de Bertran 
Spinel, mariner, f. d'Amoni, de Niça 
(França), i Joana, f. d'Antoni Ferrer, 
mariner. A Sia. Creu (Con.). 
SP1NEU 5-8-1591: Concés d'Antoni 
Spineu, de Niça (França), i Agustina, vda 
dc Joan Ossel (morí venint de les Índies) 
(Con.). 
SPINOSA 11-10-1578: Concés de Diego 
Spinosa, teixidor, vdo., de Castella [?), i 
Magdalena Barceló, vda. de Jaume 
Bordils. A Inca (Con.). 21-3-1585: Joan 
Spinoza, de Catalunya, R.M., lest. 
(Con.). 
SPINOSA 5-6-1585: Alonso Spinosa, 
mariner casat a M., test. (Con.). 
SQUEXIU 28-3-1585: Francesc Squexiu, 
casat a M.. mariner, era mort (Con). 
STADA 7-12-1581: Montserrat Stada. 
mariner casal a Mallorca, havia mon a 
Portugal (Con.), 
STALER 11-6-1587: Concés de Francesc 
Slaler. mariner, f. de Bartomeu, dc Sant 
Mateu (València), i Pareta, f. d'Antoni 
Bardissa. A Sta. Eulàlia, Té 24 anys i en 
fa 10 que navega (Con.). 
STEFANO 1583: Juliano de Stefanu, de 
l'illa de Xio (Grècia). R.M. (Con.). 
STEFANO 1590: Pere de Stefano, capità de 
nau, de Ragussa, R.M. (ARM, P„ R-69. f. 
308v.). 
STEFANO 17-10-1583: Concés de Juliano 
de Stéfano, m . d'Itàlia, A Sta. Creu 
(Con.). 
STEVA 1-4-1592: Antic Sleva, calafal, 
casat a M. (Con.). 1593 i 1596: Antoni 
Sleva d'Oiulas (?) (França), patró, R.M. 
(ARM. P., R-70, f. 114; R-71, f. 32). 23¬ 
3-1595: Joan Steva, patró d'Oiulas de 
Provença (França), test. (Con.). 
STRABAN 12-11-1579: Concés de Miquel 
Slraban. f. de Lluís, de Girona (Calalunya) 
(Con.), 
SUBIRATS 29-12-1588: Concés de Pere 
Subirats. d'Eivissa, f. dc Francesc, i 
Caterina, f, de Guillem Jaume. qu. A Sta. 
Eulàlia (Con.). 
SUNEMA 1580; Pere Sunema. de Pals 
(Catalunya), habitava a Felanitx, on 
havia casat amb Franeina, f. dc Bernat 
Orell, que aportà un dot de 60 II. (ARM, 
P, G-92. i 318). 
TAÇ1 31-10-1598: Lluís Taçi, mariner de 
Toló (França), test. (Con.). 
TALI 3-5-1580: Concés dc Joan de Tali (?), 
mariner de Venècia, i una filla d'En 
Pasqual, mariner. A Sta. Creu (Con), 
TA LLA LOQUES 1581; Pau Tallaloques, m, 
de Perpinyà (Rosselló), lest. (ARM, P., 
R-68, f. 43). 
TARABETI 1592: Pau Tarabeli, de Venècia, 
capità de nau, R.M. (ARM. P., R-70. f. 
93). 
TARTAVULL I58H; Llorenç Talievull, 
mesire d'aixa, oriünd dc Maó (Menorca). 
h.M. (ARM. P„ R-69, f, 193). 
TARUEL 28-1-1576: Francesc Tarucl, 
mariner de Torrent (València), testimoni 
(Con,). 
TENA 31-10-1588: Concés de Joan dc Tena, 
f, de Joan, de Tudela (Navarra), i Joana, f. 
ONOFRE VAQUER 
de Joan S. A Si. Jaume. Visqué a València 
(Con.) 
TERRIDA 5-4-1587: Llorenç Tcrrida. de 
Catalunya, domiciliat a M., test. (Con.), 
TERROSSO 1580: Gerald Tcrrosso. de 
Gènova, escrivà de la nau de Francesc de 
Joan, residia a Mallorca (ARM, P. R-67, 
r. 150 v.). 
THOMÀS 14-2-1583: Concés de Macià 
Thomàs, mariner, f, de Gabriel, de 
València, i Caterina, f. dc Francesc Frau 
(?), qu. A Sta. Creu (Con.). 
THOMÀS 19-4-1585: Concés de Luca de 
Thomàs, mariner de Ragussa, i Beneta, 
vda. dc Jaume Ferrer. A Sta. Creu (Con). 
TIMONER 13-8-1591: Coneés de Joan 
Timoner de Ciutadella (Menorca) (Con.). 
TÍO 1-3-1578: Concés de Joan Tio (?), 
mariner de 20 anys. f. de Bernat, ferrer de 
Calella (Catalunya), i Marianna (Con.). 
4-3-1581: Joan Tio (?), mariner de 
Catalunya, casal a Mallorca, testimoni 
(Con.). 
TIRA VIRA 8-2-1582: Vicenç Tiravira. 
velluter de València, test. (Con.). 
TODO 10-8-1587: Concés de Pere Todo, de 
34 anys, f. d'Andreu, d'Aragó, i Caterina 
Pujol. A Sta. Creu (Con.). 
TOGORES 7-9-1578: Maní de Togorcs, 
d'Andarax. del regne de Granada 
(Castella), llibert de Miquel Lluís 
Togorcs, testimoni (Con.). 
TOLOSA 1585: Llorenç Tolosa, m. de 
Barcelona (Catalunya). R.M. (ARM. P., 
R-69. f. 88). 
TOLZA 4-3-1587: Vicenç Tol/a. llibert de 
Pau Serra de Ciutadella, i Elisabet Sitges, 
lliberta, de Granada (Casiella). A Sl, 
Nicolau (Con.). 
TONDA 9-8-1585: Concés de Gabriel 
Tonda, conrador de Catalunya, f. de 
Gabriel, de Fortanel de l'Ave. bisbat de 
Tarragona (Con.). 
TORA 5-6-1585: Jordi Tora (.'). de Grècia. 
casat a M., test. (Con.). 
TOREU 1599: Joan Toreu. de França. R.M. 
(ARM, P.. R-71. f 153). 
TORRENS 23-4-1581; Fermí Torrens. 
argenter, de Vic (Catalunya), test, (Con.). 
TORRES 15-8-1578: Bartomeu Torres, 
natural d'Eivissa, testimoni (Con.). VII-
1580: Joan Torres (?), d'una vila del 
regne dc Granada (Castella), lest. (Con.). 
13-2-1580: Lluís Torres, de Portugal. 
casat i domiciliat a Mallorca, testimoni 
(Con.). 17-11-1583: Concés de Pau 
Torres, mariner de Blanes (Catalunya), f. 
de Pau, paraire, i de Magdalena, difunts, i 
Práxedes, f. d'Antoni Sabater, teixidor dc 
lli, qu. A St. Creu (Con.). Test. el 15-5¬ 
1586 i el 6-9-1593 (Con). 
TORRES 9-8-1593: Pau Torres, de 
Catalunya, casat a M. fa 10 anys. test. 
(Con). 
TORROELLA 1582: Miqul Torroella, patró, 
h. de Pineda (Catalunya), R.M. (ARM. P„ 
R-68, f. 77). 
TOTI 26-7-1582: Concés de Joan Baptista 
Lluc Toti. f. dc Joan. velluter de València. 
i Margarita, f. de Jeroni Pelegrí. A Sta. 
Creu. Fa 5 anys cs fora sa terra, des dels 
14 anys (Con.). 
TOTOSAUS 27-5-1585: Joan Totosaus, 
mariner de Catalunya, tesi. (Con). 
TOTOSAUS Concés de Joan Toiosaus. 
mariner de Catalunya, i Margarita, f. de 
Nicolau Serra. A Sia. Creu. Té 25 anys i 
en fa 15 que és a M. (Con). 
TOTOZAUS 26-6-1597: Joan Toto/.aus. 
mariner de Barcelona (Catalunya). 
domiciliat i casal a M.. lest. (Con.). 
TOT XA 26-1-1598: Miquel Totxa, estudian! 
de Ciutadella (Menorca), test. (Con.). 
TOV AR 7-9-1581: Concés de Pere Tovar, de 
Múrcia (Castella), apotecari (aromatario). 
de 20 anys, f. de Joan, londidor (.'), i 
Francina. vda. d'Anloni Serra. A Sia. Creu 
(Con). 
TRANESSAR 1-9-1581: Concés dc Joan 
Tranessar ('.'). f. de Joan, de Perigord 
(França), i Anloni na Faner. A ciutat. 
Visqué a Barcelona (Con). 
TRAPANÉS 1-10-1579: Esperança Tries era 
vda. de Nicolau Trapanés (de Trápana. 
Sicília), mariner (Con). 
TRAVER 24-11-1594: Coneés de Bernal 
Traver, í. de Ponç. dc Maó (Menorca), i 
Eulràssia, I. de Mateu Benet. A Sl. 
Nicolau (Con.). 
TRAVER 31-1-1598: Concés de Mn. Martí 
Traver, de 26 anys, f. dc Ponç. dc Maó 
(Menorca). Estudià a Barcelona (Con.). 
TREMOL 29-5-1589: Concés de Joan 
Tremol. d'Alaior (Menorca), estudiant, 
test. (Con.). 
TRESCAL 5-10-1592: Miquel Trescal, de 
Barcelona (Catalunya), patró. test. 
(Con.). 
TRIAY 2-5-1577: Joan Triay, mercader de 
Ciutadella (Menorca), testimoni (Con). 
TRIAY 26-9-1579: Conecs de Miquel 
Torrens i Francina, f. d'Anloni Triay. 
difunt de Menorca. A Alcúdia (Con ) 
TRIAY 6-6-1596: Concés dc Tomàs Triay. 
de 30 anys. teixidor de llana d'Alaior 
(Menorca), f. de Francesc, teixidor, i 
Jcrònia. i. dc Mateu Pastor, qu., de Petra. 
A Sta. Eulàlia (Con.). 
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TRIBO 4-8-1592: Concés d'Andreu Triho. 
mariner de França, tesi. (Con.). 
TRINAJA 24-7-1587: Coneés de Marco 
Trinaja, vdo.. sabaier de la vila dc Sania 
Caicrina de Calabria (Nàpols), i 
Margarita, lliberta del Sr, Jaume Aukva 
(Olesa), feia 7 anys que es coneixien 
earnalmcnt. Al passar D. Joan d'Àustria 
sortí de sa Ierra ais 16 anys, anà a 
Barcelona i navegà (Con.). 
TRISTAN 26-8-1592: Coneés dc Jeronim 
Tristán, f. dc Llorenç, dc Ferrara (Itàlia), i 
Verònica, f. de Bartomeu Marlí, cirurgià. 
A Sta. Eulalia. Fa 8 anys és fora sa terra 
(Con.). 
TRISTANY 23-7-1579: Concés de Joan 
Tristany, mariner d'Aragó, de la vila de 
Santolea (?). de 20 o 22 anys. 1. de 
Francesc, paraire, qu., i de Maria, qu. Va 
anar a la guerra de Granada la 10 o 12 
anys, anà a València, i a Barcelona (on va 
estar 2 o 3 anys) d'on vingué a Mallorca 
fa 8 anys. Va csiar a casa dc Joan Biscaí, 
pescador. Casa amh J o a n a , v d a dc Miquel 
Rosselló, mariner. A Sia. Creu (Con.). 
TRIVES 1581: Pere Trives. f. dc Pere, m. 
d'Eivissa. R.M. i ARM, P , R-68. f. 58). 
TRONECER 5-1-1582: Joan Troneçer, de 
Pengord, del bisbal de París (Castella), 
test. Havia viscut a Barbastre i a 
Saragossa a casa de notaris (Con.). 
TRUCH 1590: Benet Trueh. capità de nau de 
Marsella (França), R.M. (ARM, P., R-69, 
f. 311). 
TRUELLA 15-8-1584: Conccs de Pere 
Truella. de Tolosa (França), f. de Joan i 
d'Agnes Clara, difunts. Caleeter de 20 
anys. treballà a Girona, Barcelona i 
València (Con.). 
TR ULLAT 16-4-1585: Conec's d'Anloni 
Trullat, mariner de 21 anys, f. de Pere, 
qu.. de Cotlliure (Rosselló), i Agustina, f. 
de Joan Ripoll. A Sia. Creu (Con.). 
TUR 14-11-1587: Coneés dc Sebastià Tur, 
d'Eivissa, f. de Sebastià i de Dolça Torres, 
i Magdalena, f, de Jaume Villardell. A 
Alaró (Con.), 
TUR 1576: Joan Tur, d'Eivissa, residia a 
Mallorca (P . R-66, f. 120). 
TUR 1581: Antoni Tur, d'Eivissa, R.M.. 
síndic de la universitat d'Eivissa (ARM, 
P„ R-68, f. 60v,). 
TUR 23-3-1585: Lluc Tur, nautura! 
d'Eivissa, h,M,, test. (Con.). 
TUR 29-12-1588: Antoni Tur, ferrer 
d'Eivissa, h.M.. tesi. (Con.). 
TURINA 24-7-1581: Coneés dc Joan dc 
Turina, f. d'Arnau, d'Aragó, i Joana, f, de 
Pere Fradera, qu. A Sia. Creu. Nou anys 
abans anà a Eivissa amb les galeres de D. 
Sancho, on visqué 9 anys. 
UGUBO 24-1-1595: Benet Ugubo, mariner 
de Gènova, test. (Con.). 
UGUET 22-8-1580: Joan Uguct, pagès, 
domiciliat a M,. test. Visqué a 
Puigpunvenl (Con,). 
ULLEDM? 23-8-1585: Antoni Ulledm? (?) 
de Sant Pol (Catalunya), casat a M.. test. 
(Con.) 
UMBERT 1584 i 1592: Joan Umbert, 
d'Arenys (Catalunya), patró (ARM. P . R 
68, f. 203v.: R-70. 80v.). 
URES 20-6-1589: Salvador Ures. de Bossa 
(Sardenya), test. (Con.). 
URGES 24-8-1598: Coneés de Pere Urges, 
de 27 anys. marxando de Lleida 
(Catalunya), f. dc Pere, francés, i de Llúcia 
Terrades, catalana, i una filla de Joan 
Damià. A la Seu. Fa 10 anys anà a 
València on feu de marxando 5 anys i fa 4 
vingué a M. (Con.). 
ÚRSULA 24-5-1579: Perol Úrsula, de 
Catalunya, mariner, habitador dc 
Mallorca, leslimoni (Con.). 
VAHILLS (?) 16-12-1578: Antelm (?) 
Vahills (?) d'Arenys (Catalunya), 
testimoni (Con.). 
VALDEGULI 1580: Francesc dc Valdeguli. 
mercader de Catalunya, estava domiciliat 
a Mallorca (ARM. P„ R-67, f. 151). 
VALÈNCIA 29-3-1588: Coneés de Joan de 
València, mariner de 28 anys, f. dc 
Cristòfol, dc Ledesma (Castella), i 
Antonina, vda. de Francesc Joan (morí a 
un naufragi anant a Bayona de Galícia 
davant les costes de Portugal). A Sta. 
Creu. Fa 19 anys és fora sa terra, ha estat 
a Sevilla. Fou captiu a Alger I I anys. 
s'alliberà al fugir a un naufragi (Con.). 
VALENTÍ 1578: Joan Valentí, dc França. 
R.M. (Con). 
VALENTÍ 23-2-1582: A. Valentí, de 
Flandes, test. Fa 1*5 anys és a M. (Con.). 
VALETA 27-7-1588: Francesc Valeta. 
mercader de Niça (França), test. (Con.), 
R.M. el 1590 i 1593 (ARM. P., R-69. f. 
301V.; R-70. 116). 
VÁLETE 1583: Francisco Válete, m. de Niça 
(França). R.M. (ARM. P„ R-68, f. 168). 
VÁLETE 1587: Francesc Válete, m. de Niça 
(França), R.M. (ARM. P.. R-69, f. 148). 
VANRELL 18-11-1591: Joan Vanrell, 
mariner de Sant Pol (Catalunya), dc 28 
anys. lest. (Con.). 
VANRELL 2-5-1587: Miquel Vanrell, de 
Guimerà (Catalunya), mariner, test. 
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(Con). 11-6-1587: Miquel Vanrell. 
mariner Biniaròs (Valèneia), lesi. (Con). 
VAQUER 1581: Lluís Vaquer, capità de 
galló, de França (ARM, P.. R-68, f. 
46v.). 
VARERES 23-4-1581: Cunees de Joan 
V a r c r c s , de 28 anys, f. de Bernat, de V i e 
(Catalunya), que havia anat a Roma, i 
Antonina, donzella. A St. Miquel (Con.). 
VASSALLO 4-2-1581: Concés de Nicolau 
Vassallo, mariner de 25 anys, í. de Joan 
Nicolau Vassallo, de Porlufi (Gènova), 
que fa 6 anys és fora sa terra, i Sússia, 
vda. dc Jeroni Steva, mariner de Ragussa 
(Con.). 
VEGA 2-5-1587: Pere Vega (?), mariner 
d'Alzira (València), casal i domicilia! a 
M.. test. (Con.). 
VELADA 7-12-1581: Concés dc Jordi 
Velada, que havia viscut a Barcelona, f. de 
Pere, hosialer, i de Margarita, de Bordeu 
(França) (Con.), 
VELASCO 21-10-1577: Concés de Pasqual 
Velasco, de 24 anys, f. dc Francesc, de 
Castella (havia viscut a Sevilla i al cap de 
Sant Vicenç, feia 4 anys que era a 
Mallorca), i Elena, f. de Llorenç Lopis, 
del regne dc Granada (Castella), de 19 o 
20 anys (fou presa als 12 o 14 anys, fou 
esclava dc Miquel dc Pactis). A St, Nicolau 
(Con.). 
VENECIÀ 10-7-1580: Concés d'Andrea 
Venecià, f. de Joan, dc Venècia, de 26 
anys (Con.). 22-4-1589: el pairó 
Domingo Venecià (de Venècia ?), fa 30 
anys és casat a M., lest. (Con.). 7-9¬ 
1579: Jordi Venecià (dc Venècia 7). 
mariner domiciliat a Mallorca, leslimoni 
(Con.). 13-4-1588: Marco Veneciano, 
mariner, tesi. Fa 8 anys és "cn Spanya" 
(Con.). 
VENECIANO 4-10-1589: Concés de Marco 
Veneciano, de 37 anys, f, dc Joan 
Vidilasea (?). de Venècia (Con.). 8-5¬ 
1588: Concés dc Marco Veneciano, f dc 
Nicolau dc Campos, de Venècia, de 23 
anys, i Marianna, f. dc Guillem Franch, 
qu. A Sta. Creu (Con.). 
VENGUT 14-11-1587: Joan Vengut, 
mariner d'Eivissa, test, (Con.). 
VENSIN1 8-2-1581: Bernat Vensim (?), 
mariner de Gènova, havia casal a M. amh 
Maleva Gomila i morí d'un cop a 
Barcelona (Con.). 
VENTI MIRE 10-7-1583: Bartomeu 
Ventimire (?), sabater de la ciuiai de C. 
(Càller ?), R.M., test. (Con.). 
VERÁN 29-10-1596: Francesc de Veran, de 
França, casat a M.. tesi. (Con.). 
VERDERA 10 4-1581 i 24-4-1581: mestre 
Pere Verdera, d'Eivissa, casat i domiciliat 
a M., tesi. (Con.). 
VERDERA 1586: Pere Verdera, d'Eivissa, 
casat a M. (ARM, P„ R-69, f. 93). 
VERDERA 29-8-1587: Pere Verdera 
d'Eivissa, domiciliat i casal a M., test. 
(Con). 
VERDERA 111-1577: Testimoni dc Pere 
Verdera (7), eonrador d'Eivissa (Con.). 
VERGARA 24-7-1589: Concés dc Jaume dc 
Vcrgara, f, dc Critòfol, d'Almeria, 
Granada (Castella), de 25 anys. Fou captiu 
(Cun.). 
VERGAT 17-4-1586: Concés d'Alonso 
Vergai, f. de Cristòfol, del regne de 
Granada (Castella) i Joana ( 7 ) . d. A Sineu. 
Fou capturat fa 14 anys i lliberal per la 
Reial Audiència (Con.). 
VERT 2-4-1581: Martí Ven. de Sardenya, 
calcctcr. casat i domiciliat a Mallorca, 
tesi, (Con.). 
VERT 24-4-1582: Martí (?) Vert, àlias san, 
de Sardenya, test. (Con.). 
VESI 16-4-1585: Joan Vesf, català casal a 
M., test. (Con.). 
VESI 5-1-1583: Concés de Joan Vesi, 
m a r i n e r de 20 anys, f. de Joan, qu., i de 
Joana, d'Arenys (Catalunya), i Margarita. 
f. de Rafel Amengual, qu. A Sia. Creu. Fa 
2 anys és l'ora sa ierra (Con.). 
VESINO 111-1580: Bapasla (?) dc Vesino, de 
Gènova, sotacòmil de la galera de Josep 
dc Nàpols, test. (Con.). 
VESIS 1585: Joan Vesis, casat a M„ tesi. 
(Con,). 
VEYESSA 3-3-1587: Concés de Pere de 
Veyessa, de 20 anys. pescador del regne 
de València, f. de Lluís, i Elisabet, f. de 
Joan Garses, qu. A la Seu (Con.). 
VICALAN 11-3-1584: Concés de Marlí 
Vicalan, de 21 anys, f. de Francesc, de 
Granada (Casiella). i una viuda 
[il·legible]. Visqué a Menorca (Con.). 
VICENS 16-4-1585: Concés de Nicolau 
Vicens, dc 22 anys, f. de Nicolau, noiari 
català (Con.), 
VICENS 16-4-1585: Concés de Nicolau 
Vicens, del regne dc Venècia, f. de 
Nicolau, i Elisabel, nodrida a casa de Pere 
Salines, prevere. A Sta. Creu (Con.), 
VICENS 17-6-1591: Joan Vicens, natural de 
Marsella, tesi. (Cun.). 
V1CENSO 12-3-1577: Marin de Vicenso, de 
l'illa de! Medio (?) de Ragussa. testimoni 
(Con.). 
VIDA 7-7-1581: Flores dc Vida. dc Ragussa, 
casat a M„ morí 3 anys abans a Santo 
Domingo (Con,). 
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VIDAL 14-3-1588: Concés de Guillem 
Vidal, de 24 anys, de Menorca, f 
d'Antoni, i Margarita Miralles, f, de 
Jaume. A St. Jaume (Con.). 
VIDAL 1581: Francesc Vidal, de Torroella 
de Montgrí (Catalunya), residia a 
Mallorca (ARM, P.. R-68. f. 29 v.>. 
VIDAL 1583: Antoni Vidal, haster dc Pals 
(Catalunya), R.M. (ARM. P., R-68, f. 
170). 
VIDAL 15-9-1590: Concés dc Pere Vidal, dc 
Tarragona (Catalunya), i Joana, f. dc 
Sebastià Verger, pagès. A St. Jaume 
(Con.). 
VIDAL 2-1-1592: Pere Vidal.dc Viladecans, 
diòcesi de Lleida (Caialunya). test. 
Estudià a Lleida, visqué a Barcelona i 
vingué a M. (Con,). 
VIDAL 23-8-1597: Concés de Jeroni Vidal, 
de 26 a 30 anys, f. de Miquel, dc 
Catalunya, i Joana, í. d'Onoírc Anfós, qu. 
A St. Jaume (Con.). 
VIDAL 23-8-1597: Jeroni Vidal, dc 
Catalunya, R.M., test. (Con.). 
VIDAL 28-7-1597: Andreu Vidal, llaurador 
d'Eivissa, h.M., test. (Con.). 
VIDAL 31 -3-1584: Concés dc Joan Vidal. f. 
de Domingo, pagès d'Aragó, i Margarita, 
f. de Miquel Fornars. A St Miquel. Al 7 
anys anà a Barcelona a estudiar amb un 
oncle capellà. Vengué a M. als 12 anys, 
ara en fa 10, com a criat del Sr. Joan 
Antoni Garcia, fou mosso de teixidor de 
lli i criat del Sr, Jeroni Bcrard (Con). 
VIGUER 1595: Olivcri Vigucr. patró de 
Marsella (França). R.M. (ARM, P., R-70, 
f. 228). 
VILA 1580: Bartomeu Vila. de Catalunya, 
residia a Mallorca (ARM. P, R-67. í. 134 
v.). 
V1LADOMAR 1590: Francina, vda. dc Pere 
de Bres Garcia, castellà, casà en segones 
núpcies amb Joan Viladomar de Caialunya 
(ARM. P„ R-69, f, 310). 
VILAFRANCA 26-7-1582: Joan Baptista 
Vilafranca, vellutcr dc València, 
domiciliat a M., test. (Con.), 
VILAFRANCA 5-2-1582: Joan Baptisia 
Vilafranca, test., havia viscut a Barcelona 
(Con.). 
V1LALAU VIII-1581: Elionor Vilalau, vda. 
dc Francesc Vida, dc França (Con.). 
VILAR 15-5-1582: Pere Vilar, mariner de 
Catalunya, casat i domiciliat a M., test. 
(Con.). 
VILAREAL 9-12-1581: Pere Vilareal, 
d'Eivissa (?), casat i domiciliat a 
Mallorca, testimoni (Con.). 
VILLA 17-10-1583: Francesc Villa, 
argenier, natural de Montblanc 
(Catalunya), test. (Con.). 
V1LLADOMAR 27-4-1588: Francina Part, 
d'Eivissa. h.M.. test., casada amb Joan 
Villadomar, mariner de Catalunya (Con.). 
VILLALOQUES 1580; Pau Villaloqucs. 
mercader de Catalunya, residia a Mallorca 
(ARM, P, R-67, f. 135). 
V1LLAMALA VIII-1583: Pedro Villamala 
(?), de Calabr ia (Nàpols), m a r i n e r , 
domiciliat i casat a M . , test. (Con.). 
VILLAR 22-8-1580: Concés dc Joan 
Villar, bortolà. 1. de Joan i d'Andreva 
Mir, d'Oriola (València), i Joana, f. de 
Gabriel Baca. qu. A St, Jaume. Té una 
trentena d'anys i vingué a Mallorca fa 12 
anys. Estigué 10 anys a casa de Mn. 
Francesc Serralta a Puigpunyent (Con). 
VILLAR 25-7-1585: Pere Villar, m a r i n e r 
d'Arenys (Caialunya). test. (Con.). 
VILLEGAS 19-7-1559: Diego de Villegas, 
dc Castella (7). es anomenat artiller dc la 
Universitat pels jurats (EU-4I, f. 62). 
VILLEGAS 19-9-1558: els jurats 
anomenen a Diego de Villegas artiller i 
palmorisla de la Universitat (EU-41, f. 
62). 
V1NYALS 15-5-1580: Concés d'Antoni 
Vinyals. mestre d'aixa, d'Arenys 
(Caialunya), f. de Bartomeu, i Caterina, f. 
de Rafel Ros (?). A Sta. Creu 
(Con.).fuster. 
VINYALS 21-3-1585: Concés de Pere 
Vinyals, mariner de Catalunya, i 
Magdalena, I, dc Pere Vidal, qu. A Sta. 
Creu (Con.). 
VINYALS 3-2-1579: fra Rafel Vinyals. 
novici del convent de Sani Domingo, 
natural de Girona (Catalunya), testimoni 
(Con.). 
VIOLENT XI-1585: madó Elionor Violem, 
dc Granada (Castella), test. (Con.). 
VIRETELLA 5-1-1579: Concés de Pere 
Virctella. f, de Joan. de Tolosa de Perigard 
(França) Als 12 anys anà a Barcelona on 
feu dc mosso de picapedrer S'S anys, 
després visqué a Valls i a Alzira 
(València), fa 4 anys vingué a Mallorca i 
viu a Alcúdia, treballant dc picapedrer 
amb mestre Miquel Bosch, francés. 
Casarà amb Margarita, f. dc Bartomeu 
Cerdà. A Alcúdia (Con.). 
VISA 11-6-1587: Pere de Visa (o Vesa), 
mariner d'Oli va (València), casat i 
domiciliat a M., test. (Con,), 
VITA 1579: Anccllum de Vita, m. de 
Nàpols. R.M. (ARM. P„ R-67, f. 107). 
VITADO 7-8-1591: mestre Pere Vitado, 
sasirc de França, test. (Con,). 
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VIVES 10-6-1596: Antoni Vives, mariner 
dc Cestri (Gènova), casat a M.. test. 
(Con.). 
VIVOT 15-7-1591: Pere Vivol, donzell, 
llibera a Maria, de nació de mudejos , de 
Granada (Castella) (ARM. P , R-70, f. 
28). 
XAFI 1588: Pròsper Xafi, mariner de 
Gènova, domiciliat i casal a M. amb 
Margarita (ARM, P , R-69, f. 195). 
XAFI 1592: Panlali Xafi, patró de Gènova, 
domiciliat i casat a M. (ARM, P , R-70, f. 
59). 
XARAN 25-8-1588: Concés dc Francesc 
Xaran, mariner de Marsella (França), de 
22 anys, f, d'Honorai, i Caterina, f. de 
Joan Barceló, qu. A Sl. Miquel (Con.). 
1599: Rafel Xaran, mariner de França, 
casat a M. (ARM, P„ R-71, f. 158). 
XAVARRIA (Seria Echevarría) 16-7-1579: 
Pedro de Xavarria, biscaí d'Hernani 
(Castella), mariner, leslimoni (Con.). 
XEMENIS 20-6-1588: Concés de Joan 
Xemenis, f. d'Antoni, d'una vila d'Aragó, 
i Anna, vda. de Baptista Gepe. A Sta. Creu 
(Con.). 
XIPLE 22-8-1580: Joan Xiplc (?). dc 
Gènova, casat a M , lesi, (Con.). 
